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У статті розглянуто зусилля української громадськості у демо-
кратичних країнах для привернення уваги держав-учасниць 
Гельсінкської наради з питань безпеки і співробітництва в 
Європі на порушення прав людини в СРСР. Простежено реак-
цію урядів демократичних країн та міжнародних правозахис-
них організацій на арешти членів УГГ.
Ключові слова: Гельсінкські угоди, Комітет гельсінкських га-
рантій для України, Міжнародна Амністія, УГГ, правозахисний 
рух.
Oleg Simkiv
The reaction of the international community on human rights viola-
tions in Ukrainian SSR (1976—1985)
The article is devoted to the eﬀ orts by the Ukrainian communities 
in democratic countries to attract the attention of member states 
of the Helsinki Conference on Security and Cooperation in Europe 
to violations of human rights happening in the Ukrainian SSR. The 
reaction of democratic countries’ governments and international 
human rights organizations to the fact of the Ukrainian Helsinki 
Group members’ arrests is traced.
Key words: Helsinki Accords, the Helsinki Committee of guaran-
tees for Ukraine, Amnesty International, the Ukrainian Helsinki 
Group, human rights movement.
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РЕАКЦІЯ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПОРУШЕННЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УРСР (1976—1985 рр.)
o!="%ƒ=.,“…,L !3. K3" "=›л,",м …=C! м*%м =…2,*%м3…S“2,ч-
…%_ K%!%2ьK, " *!=_…=. 0е…2!=ль…%_ 2= q.Sд…%_ J"!%C,. b%д…%ч=“ 
дл  3*!=_…цS" C!="%ƒ=.,“2,   *,L “C,!="“  …= CSдC,“=…S p=д …-
“ь*,м q%юƒ%м мS›…=!%д…S 3г%д,,  “2=" “C!%K%ю ","е“2, …=цS%…=ль-
…%-",ƒ"%ль…,L !3. ƒ CSдCSлл . q2"%!е…= 9 л,“2%C=д= 1976 !. r*!=-
_…“ь*= гель“S…*“ь*= г!3C= дS л= "Sд*!,2%  S CSд…е“л= …=цS%…=ль…S 
C!%Kлем, …= мS›…=!%д…,L !S"е…ь. g3“,лл  __ чле…S" “C!, л, C%-
ш,!е……ю S…-%!м=цS_ C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, S …=цS_ " qpqp. 
u%ч= C!%  rcc C,“=л, де *S 3*!=_…“ь*S S“2%!,*,1,  …,ƒ*3 *люч%",. 
C!%Kлем,  Kеƒ  *,. …ем%›л,"%  %цS…ю"=2, !%ль rcc " %C%ƒ,цSL…%м3 
!3“S,  …е%K.Sд…%  32%ч…,2,. g%*!ем=,  T!3…2%"…%г%  д%“лSд›е……  C%-
2!еK3G C,2=……  CSд2!,м*, !еC!е“%"=…,. C!="%ƒ=.,“…,*S" г!%м=д-
“ь*S“2ю qx`,  j=…=д, S *!=_… J"!%C,.
oSд ч=“ ",K%!ч%_ *=мC=…S_ " qx`,   *= "SдK3"=л=“  "%“е…, 
1976 !.,  *=…д,д=2 " C!еƒ,де…2, d›,ммS j=!2е!  *!,2,*3"=" =д-
мS…S“2!=цSю d›е!=льд= t%!д= ƒ= CSдC,“=……  cель“S…*“ь*,. 3г%д,  
 *S,  …= L%г%  д3м*3,  K3л, C%м,л*%ю g=.%д3 S Cе!ем%г%ю !=д …-
“ь*,. д,Cл%м=2S",  K%  3ƒ=*%…ю"=л, %*3C=цSю p=д …“ь*,м q%юƒ%м 
*!=_… q.Sд…%_ J"!%C,,  …е г=!=…23юч, ",*%…=……  г3м=…S2=!…,. C%-
л%›е…ь g=*люч…%г%  `*2= cель“S…*“ь*%_ …=!=д, ƒ C,2=…ь KеƒCе*, 
S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS2. g S…ш%г%  K%*3,  l%“*"=,   * ", ",л%-
“  CSƒ…Sше,  "2!=2,л= "Sд 3."=л *%…-е!е…цS_ …=K=г=2%  KSльше,  …S› 
 1 Бажан О. Г., Данилюк Ю. З. Український національний рух: основні тенденції і 
етапи розвитку (кінець 1950-х—1980-ті рр.). — К., 2000. — 232 с.; Зайцев Ю. 
Дисиденти: опозиційний рух 60—80-х років // Сторінки історії України ХХ століт-
тя: Посібник для вчителя / за ред. С. В. Кульчицького. — К., 1992. — С. 195—235; 
Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956—1987). — Харків, 
2003. — 144 с.; Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—
80-х років. — К.: Либідь, 1995. — 217 с.; Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні 
(60-ті — перша половина 80-х рр. XX ст.); Національна академія наук України, 
Інститут історії України. — К.: Інститут історії НАН України, 1994. — 221 с.; 
Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х — початок 
1990-х років. — К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. — 720 с.
 2 Свобода. — 1976. — 5 жовтня.
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дем%*!=2,ч…S *!=_…,. m= д3м*3 *%л,ш…ь%г%  де!›="…%г%  “е*!е2=-
!  qx  `cе…!S jS“S…д›е!=,  д%м%"ле…%“2S,  д%“ г…32S CSд ч=“ cель-
“S…*“ь*%_ …=!=д,,  …=д="=л, "“Sм *!=_…=м-3ч=“…,ц м,  "*люч=юч, 
qC%л3че…S x2=2,,  &C!="%  г%л%“3 " C,2=…… . C%лS2,ч…%г%  3“2!%ю 
q.Sд…%_ J"!%C,[3. 
r ›%"2…S 1976 !. ƒ%"…Sш…  C%лS2,*= qx  `L C%!3ше……  C!=" 
люд,…, " qpqp “2=л, %д…,м, Sƒ *люч%",. C,2=…ь 3 C!еƒ,де…2-
“ь*,. *=мC=…S . !Sƒ…,. *=…д,д=2S". pе=г3юч, …= *!,2,*3 C%лS2,ч-
…,. %C%…е…2S",  C!еƒ,де…2 d›. t%!д “2"%!," j%мS“Sю дл  *%…2!%лю 
ƒ= C%!3ше…… м C!=" люд,…, " *!=_…=.-3ч=“…,*=. naqJ,  3 2%м3 
ч,“лS L 3 p=д …“ь*%м3 q%юƒS. d%  …е_ 3"SLшл, C!ед“2="…,*, dе!-
›="…%г%  деC=!2=ме…23,  деC=!2=ме…2S" %K%!%…, S 2%!гS"лS,  = 2=-
*%› %д,…=дц 2ь чле…S" j%…г!е“3 qx`. j%мS“Sю %ч%л," *%…г!е“ме… 
d=…2е t=““елл4.
17 л,“2%C=д= 1976 !. 3 b=ш,…г2%…S K3л%  “2"%!е…%  j%мS2е2 гель-
“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…,,   *,L ƒK,!=" S…-%!м=цSю C!%  C%-
!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp 2= Cе!ед="=" __ *!=_…=м-3ч=“…,ц м 
cель“S…*“ь*%_ …=!=д, ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS5. m=-
C!,*S…цS г!3д…  1976 !. …= g=.%дS дSƒ…=л,“  C!%  Cе!шS %Kш3*, 
3 чле…S" rcc. g ць%г%  C!,"%д3 cель“S…*“ь*= г!3C= 3 b=ш,…г2%…S 
"…%чS ƒ 30 …= 31 г!3д…  1976 !. ",“л=л= ƒ= CSдC,“%м `…д!S  g"=!3-
…= (г%л%"=) S a%гд=…= ““е…  (“е*!е2=! ) 2елег!=м, д%  o!еƒ,де…2= 
qx  `d›. t%!д=,  …%"%%K!=…%г%  o!еƒ,де…2= d›. j=!2е!=,  3! дS" 
30-, де!›=",   *S CSдC,“=л, g=*люч…,L `*2 cель“S…*“ь*%_ …=!=д,,  
чле…S" cель“S…*“ь*%_ *%мS“S_ j%…г!е“3,  = 2=*%› C!е“%",. =ге…цSL 
S г=ƒе2. b=ш,…г2%…“ь*= г!3C= C%"Sд%м,л= C!%  ƒ=л *3"=……  чле…S" 
rcc,  %Kш3*, 23 г!3д…  1976 !. S г%л%дS"*3 C!%2е“23 3*!=_…“ь*,. 
C!="%ƒ=.,“…,*S",  = 2=*%› C!%“,л= 3! д, *!=_…-3ч=“…,ць cель-
“S…*“ь*%_ …=!=д, ",“л%",2, Cе!ед !=д …“ь*,м *е!S"…,ц2"%м ƒ=…е-
C%*%G……  !еC!е“S м, C!%2, 3ч=“…,*S" гель“S…*“ь*%г%  !3.36.
`!еш2, C!="%ƒ=.,“…,*S" %д!=ƒ3 › ",*л,*=л, C!%2е“2, ƒ=.Sд-
…,. C%лS2,*S" S г!%м=д“ь*,. дS чS". b›е 11 лю2%г%  1977 !. “е…=2%!  
 3 Кисинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. В. В. Львова; послесл. Г. А. Абрамова. — 
Москва; Лодомир, 1997. — С. 690.
 4 Свобода. — 1976. — 19 жовтня.
 5 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1975—1976, 1 комплект).
 6 Там само. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект).
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"Sд ш2=23 b=ш,…г2%… cе…!S d›е*“%… ",“23C," 3 qе…=2S qx  ` Sƒ 
C!%м%"%ю,  3  *SL ƒ=*л,*=" kе%…Sд= a!е›…G"= д%2!,м3"=2,“  г3-
м=…S2=!…,. “2=2еL g=*люч…%г%  `*2= 2= ƒ"Sль…,2, ƒ==!еш2%"=…,. 
чле…S" cель“S…“ь*,. г!3C: nле*“=…д!= cS…ƒK3!г=,  ~!S  n!л%"= S 
l,*%л3 p3де…*=. m= д3м*3 “е…=2%!=,  qx  `м%гл, C%легш,2, д%лю 
Cе!е“лSд3"=…,. " qpqp,  ƒ=“2%“3"="ш, е*%…%мSч…S “=…*цS_ C!%2, 
l%“*",,  ƒ%*!ем=,  ",*%!,“2=2, 2=* ƒ"=…3 o%C!="*3 d›е*“%…=-
bе…S*= д%  Š%!г%"ель…%г%  ƒ=*%…3 1974 !.,   *,L C%"’ ƒ=" …=д=……  
2%!г%",. *%…це“SL дл  qpqp Sƒ C,2=…… м "Sль…Sш%_ емSг!=цS_7. g= 
S…SцS=2,", j%мS2е23 %K%!%…, b=ле…2,…= l%!%ƒ= S lS›…=!%д…%_ `м-
…S“2S_ -еде!=ль…,L C=!л=ме…2 j=…=д, “."=л," !еƒ%люцSю,  "…е“е-
…3 *%л,ш…Sм мS…S“2!%м ƒ=*%!д%……,. “C!=" lS2чел%м x=!C%м. b%…= 
ƒ%K%"’ ƒ=л= мS…S“2!= ƒ=*%!д%……,. “C!=" d%…=льд= d›еLмS“%…= ",-
“л%",2, ƒ=…еC%*%G……  *=…=д“ь*%г%  …=!%д3 =!еш2=м, C!="%ƒ=.,“-
…,*S" n. cS…ƒK3!г=,  ~. n!л%"=,  l. p3де…*= L nле*“, Š,.%г%8.
b,*%…3юч, ƒ%K%"’ ƒ=…… ,  "ƒ 2S …= C!еƒ,де…2“ь*,. ",K%!=.,  
d›. j=!2е!  ",“23C," …= ƒ=.,“2 !=д …“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S". g%-
*!ем=,  …=C,“=" л,“2= д%  `…д!S  q=.=!%"=. 18 лю2%г%  1977 !. C%“%л 
qpqp " qx  ``…=2%лSL d%K!,…S… ",“л%"," ƒ C!,"%д3 л,“2= o!е-
ƒ,де…2= d›. j=!2е!= д%  =*=демS*= `. q=.=!%"= C!%2е“2 S C%S…-%!-
м3"=" ",*%…3юч%г%  %K%"’ ƒ*, де!›="…%г%  “е*!е2=!  `. c=!м=…=,  
?%  p=д …“ь*,L q%юƒ &!Sш3че ƒ=“3д›3G …=м=г=……  CSд C!,"%д%м 
%K%!%…, C!=" люд,…, "2!3ч=……  3 "…32!Sш…S “C!=", qpqp[9. 
o!ед“2="…,*, 3*!=_…“ь*%_ г!%м=д“ь*%“2S …=м=г=л,“  C!,"е!-
…32, 3"=г3 3! д3 qx  `д%  =!еш2S" 3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" 
" qpqp. m= ƒ…=* C!%2е“23 C!%2, =!еш2S" l. p3де…*= S n. Š,.%г%  3 
qx  `KSл  C%“%ль“2"= qpqp "SдK3л=“  дем%…“2!=цS . oS“л  цSG_ =*-
цS_ “е*!е2=!  b=ш,…г2%…“ь*%_ г!3C, ~!SL q=G",ч !%ƒC%"S" 3! д%"-
ц м dе!›="…%г%  деC=!2=ме…23 qx  `C!%  rcc,  =!еш2, " r*!=_…S,  
Cе!ед=" *%CS_ д%*3ме…2S" c!3C,,  = 2=*%› %Kг%"%!," м%›л,"S“2ь 
ƒ= ", dе!›деC=!2=ме…23 ƒ C!,"%д3 =!еш2S" C!="%ƒ=.,“…,*S". r 
j%…г!е“S "S… ƒ3“2!S"“  ƒ ƒ=“23C…,*%м г%л%", cель“S…*“ь*%_ *%мS-
“S_ qx  ``ль-!ед%м t!е…длS 2= д%“лSд…,цею cель“S…*“ь*,. “C!=" 
 7 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект); Свобода. — 1977. — 16 лютого.
 8 Новий шлях — 1977. — 17 лютого.
 9 Свобода. — 1977. — 23 лютого.
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jе2S j%“м=…. qе*!е2=!  b=ш,…г2%…“ь*%_ г!3C, 3ƒг%д," ƒ …,м, 
CSд2!,м*3 j%мS“SGю м%›л,"%_ емSг!=цS_ ƒ r*!=_…,,  …=д=……  д%-
*3ме…2S" C!%  C%!3ше……  !=д …“ь*,м 3! д%м cель“S…*“ь*,. 3г%д 
2= ƒ=.,“2 C!="%ƒ=.,“…,*S" …= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_10. o!%2е 
…= C!%.=……  ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 l. p3де…*= S n. Š,.%г%  3! д S 
o!еƒ,де…2 d›. j=!2е!  …е "Sд!е=г3"=л,. 1 Kе!еƒ…  1977 !.,  ƒ="д -
*, ƒ3“,лл м чле…S" j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, 
`…д!S  tед,…“ь*%г%  S a%гд=…= t32е ,  *%…г!е“ме… p%…=льд l%22л 
…=C,“=" л,“2= o!еƒ,де…23 d›. j=!2е!3,   *,L д%!3ч," gKST…G-
"3 a›еƒS…“ь*%м3 !%ƒгл …32, ƒ"е!…е……  …= ƒ=.,“2 l. p3де…*= S 
n. Š,.%г%11. o%ш,!е……ю S…-%!м=цS_ C!%  =!еш2, " r*!=_…S “C!, " 
",“23C C!еƒ,де…2= r*!=_…“ь*%г%  *%…г!е“%"%г%  *%мS2е23 `ме!,*, 
(rjj`),  C!%-е“%!= е*%…%мS*, d›%!д›2=3…“ь*%г%  3…S"е!“,2е23 
kе"= d%K! …“ь*%г%  …= “л3.=…… . j%мS“S_ ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,-
ц2"= " J"!%CS,   *S "SдK3л,“  28 *"S2…  1977 !. 3 j%…г!е“S qx`12.
m=Cе!ед%д…S C!%"еде……  aелг!=д“ь*%_ *%…-е!е…цS_ ƒ KеƒCе*, S 
“CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS 3*!=_…“ь*= г!%м=д“ь*S“2ь …= g=.%дS ",-
“23C,л= ƒ …,ƒ*%ю S…SцS=2,". g="д *, ц,м S…SцS=2,"=м …= CSд2!,м*3 
3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" ",“л%",л%“  ч,м=л%  C%лS2,*S" S г!%-
м=д“ь*,. дS чS". m= C%ч=2*3 2!="…  1977 !. c%л%"…,L е*ƒе*32,"…,L 
*%мS2е2 r*!=_…“ь*%г%  …=!%д…%г%  “%юƒ3 (rmq) ",“23C," Sƒ ƒ=*л,-
*%м ! 23"=2, 3*!=_…“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S" 3 qpqp. dл  ць%г%  rmq 
!е*%ме…д3"=" “"%_м чле…=м C,“=2, ч, 2еле-%…3"=2, д%  “е…=2%-
!S" S *%…г!е“ме…S",  C!%.=юч, _. ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 l. p3де…*=,  
n. Š,.%г%,  l,!%“л="= l=!,…%",ч=,  l,*%л, l=23“е",ч= 2= S…ш,. 
3*!=_…“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S"13. 
nд…,м Sƒ Cе!ш,. S…SцS=2,", 3*!=_…“ь*%_ дS=“C%!, CSд2!,-
м=" “е…=2%!  a%K d%л,   *,L 3 2!="…  1977 !. …=C,“=" л,“2= kе%-
…Sд3 a!е›…G"3 Sƒ ƒ=*л,*%м ",*%…3"=2, "ƒ 2S …= “еKе мS›…=!%д…S 
ƒ%K%"’ ƒ=…… 14. j!Sм 2%г%,  “е…=2%!  a. d%л S *%…г!е“ме… lелS“е…2 
 10 Свобода. — 1977. — 12 лютого.
 11 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект).
 12 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові 
повідомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект); Центральний державний архів 
громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України). — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 
1513. — Арк. 6; Свобода. — 1977. — 28 квітня.
 13 Гомін України. — 1977. — 5 травня.
 14 Свобода. — 1977. — 10 травня.
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tе…"S* "…е“л, д%  %K%. C=л=2 j%…г!е“3 qx  `!еƒ%люцS_,   *S ƒ=-
*л,*=л, =ме!,*=…“ь*3 делег=цSю …= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_ 
",“23C,2, …= ƒ=.,“2 C!=" люд,…, S ",м=г=л, C%д=……  L !%ƒгл -
д3 "“S. C%!3ше…ь cель“S…*“ь*,. 3г%д15. 14 че!"…  1977 !. “е…=2%!-
!е“C3KлS*=…ець Sƒ mью-d›е!“S jлS-%!д jеL“ ƒ"е!…3"“  д%  3! д3 
p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 ƒ ƒ=*л,*%м ƒ"Sль…,2, де"’ 2ь%. чле…S" cель-
“S…*“ь*,. г!3C,  “е!ед  *,. K3л, чле…, rcc l. p3де…*%,  n. Š,.,L,  
l. l=23“е",ч S l. l=!,…%",ч. qе…=2%!  ƒ=3"=›,",  ?%  =!еш2%м 
де"’ 2, C!="%ƒ=.,“…,*S" !=д …“ь*= "л=д= CSд2"е!д,л= …еK=›=…-
…  д%2!,м3"=2,“  cель“S…*“ь*,. 3г%д. m=2%мS“2ь ƒ"Sль…е……  чле…S" 
rcc,  lcc 2= =…=л%гSч…,. г!3C 3 bS!ме…S_,  c!3ƒS_ S k,2"S,  = “=ме 
~. n!л%"=,  n. cS…ƒK3!г=,  `…=2%лS  y=!=…“ь*%г%,  g"S=д= c=м“=-
.3!дS_ 2= lе!=K= j%“2=",,  …= д3м*3 j. jеL“=,  д%"ел%  K &д%K!3 
"%лю qpqp …=Cе!ед%д…S aелг!=д“ь*%_ *%…-е!е…цS_[16.
r*!=_…“ь*S =*2,"S“2, …=м=г=л,“  C!%"%д,2, =*цS_ …= CSд2!,м-
*3 ƒ==!еш2%"=…,. C!="%ƒ=.,“…,*S" S " *!=_…=. “%цS=лS“2,ч…%г%  
2=K%!3. 7#14 че!"…  1977 !. 3 “2%л,цS a%лг=!S_ q%-S_ "SдK3л=“  
*%…-е!е…цS  C,“ьме……,*S" ƒ *!=_…-3ч=“…,ць cель“S…*“ь*%_ …=!=д, 
…= 2ем3: &o,“ьме……,* S м,!: гель“S…*“ь*,L д3. S %K%"’ ƒ%* м,2-
цS" *3ль23!,[. 10 че!"…  д%  лS2е!=2%!S" ƒ"е!…3"“  чле… j%мS2е-
23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, `…д!SL j=!*%ць S Cе!ед=" 
C!еƒ,дS_ -%!3м3 л,“2=,   *,L CSдC,“=л, 2!,дц 2ь "S“Sм C,“ьме…-
…,*S" Sƒ *!=_… J"!%C, S qx`. oSдC,“=…2, C!%“,л, j%…-е!е…цSю 
ƒ"е!…32,“  д%  !=д …“ь*%г%  3! д3 ƒ ",м%г%ю ƒ"Sль…,2, ƒ-CSд "=!2, 
l. p3де…*=,  = nле“ю aе!д…,*3 д%ƒ"%л,2, емSг!3"=2,17.
g=цS*="ле……  =ме!,*=…“ь*,. г!%м=д …,  3 2%м3 ч,“лS L 3*!=_…-
“ь*%г%  C%.%д›е…… ,  !еC!е“S м, C!%2, C!="%ƒ=.,“…,*S" " r*!=_…S 
K3л%  ƒ…=ч…%  ме…ш,м 3 C%!S"… ……S ƒ =*цS м, …= ƒ=.,“2 n. cS…ƒ-
K3!г=,  ~. n!л%"= S `. y=!=…“ь*%г%. Š%м3 “C!%K, 3*!=_…“ь*%_ дS-
=“C%!, ƒ"е!…32, 3"=г3 3! д3 qC%л3че…,. x2=2S" …= !еC!е“S_ " 
r*!=_…S C!,…е“л, !е=ль…S !еƒ3ль2=2, л,ше CS“л  ч,“ле……,. 2еле-
г!=м,  ƒ"е!…е…ь S л,“2S" д%  o!еƒ,де…2= d›. j=!2е!= 2= де!›="…%г%  
“е*!е2=!  q=L!3“= bе…“=. bлS2*3 1977 !. 3*!=_…“ь*,м =*2,"S“2=м 
 15 Свобода. — 1977. — 28 травня; The Ukrainian Weekly. — 1977. — May 29.
 16 Гомін України. — 1977. — 17 червня.
 17 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект).
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"д=л%“  ƒ=!3ч,2,“  CSд2!,м*%ю 3! д3 qx`. 26 че!"…  1977 !. г%-
л%"= j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, `. g"=!3… ƒ"е!-
…3"“  ƒ л,“2%м д%  d›. j=!2е!=,  3  *%м3 C!%“," L%г%  ",“23C,2, 
…= CSд2!,м*3 l. p3де…*= S n. Š,.%г%18. 28 че!"…  1977 !. 3 b=ш,…г-
2%…S "SдK3л=“  C!е“-*%…-е!е…цS ,  …=  *SL q. bе…“ ƒ=Cе"…," г!%м=д-
“ь*S“2ь,  ?%  C,2=……  =!еш23 де"’ 2ь%. чле…S" cель“S…*“ь*,. г!3C 
" qpqp,  = 2=*%› “3д3 …=д l. p3де…*%м S n. Š,.,м K3де C%!3ше…е 
…= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_19. m=!еш2S,  12 л,C…  1977 !. *е!S"…,*= 
b=ш,…г2%…“ь*%_ г!3C, `. g"=!3…= ƒ=C!%“,л, " Kю!%  !=д …“ь*,. 
“C!=" dе!›="…%г%  деC=!2=ме…23 qx  `…= д"%г%д,……3 !%ƒм%"3 ƒ 
o!еƒ,де…2%м d›. j=!2е!%м. b%…, %Kг%"%!,л, C,2=……  д,Cл%м=-
2,ч…%_ L S…-%!м=цSL…%_ Sƒ%л цS_ r*!=_…,,  “3д%"%г%  C!%це“3 …=д 
l. p3де…*%м S n. Š,.,м20.
nд…,м ƒ е-е*2,"…,. -=*2%!S" "Cл,"3 “"S2%"%_ г!%м=д“ь*%“2S 
…= C%ƒ,цSю "л=д…,. “2!3*23!  ?%д%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " 
r*!=_…S K3л, дем%…“2!=цS_ C!%2е“23. m=C!,*S…цS че!"…  1977 !. Š%-
"=!,“2"%  3*!=_…“ь*%_ “23дSююч%_ м%л%дS Sм. l. lS.…%"“ь*%г%  KSл  
C!ед“2="…,ц2"= qpqp " nnm C!%"ел%  =*цSю C!%2, “3д3 …=д l. p3-
де…*%м S n. Š,.,м. dем%…“2!=…2, ƒK,!=л, CSдC,“, CSд Cе2,цSGю д%  
o!еƒ,де…2= d›. j=!2е!=,  C!%.=юч, L%г%  ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 ƒ=-
=!еш2%"=…,.. m=C!,*S…цS =*цS_ "%…, “C=л,л, !=д …“ь*,L C!=C%!21. 
qC!%K, C!,"е!…32, 3"=г3 г!%м=д“ь*%“2S д%  =!еш2S" " r*!=_…S K3л, 
д%"%лS 3“CSш…,м,. 6 л,C…  1977 !. " г=ƒе2S &The Washington Post[ 
ƒ’ ",л=“  “2=22  &The Ukrainian Example[ (&r*!=_…“ь*,L C!,-
*л=д[),   *= C%"Sд%м,л= C!%  ƒ=“3д›е……  l. p3де…*= S n. Š,.%г%22.
m= ƒ=.,“2 ƒ==!еш2%"=…,. ",“23C,л, S…%ƒем…S C!="…,*,. 8 че!"-
…  1977 !. *%л,ш…SL ге…е!=ль…,L C!%*3!%!  qx  `pемƒS jл=!* C%"S-
д%м,",  ?%  …= C!%.=……  !%д,… S д!3ƒS" =!еш2%"=…,. C!="%ƒ=.,“…,-
*S" C%г%д,"“  “2=2, =д"%*=2%м l. p3де…*=,  = 2=*%› K!=2, 3ч=“2ь " 
%K%!%…S n. Š,.%г%  S ~. n!л%"=,   *,. д=л, ƒг%д3 ƒ=.,?=2, S…шS ƒ=-
*%!д%……S =д"%*=2,23. 7 л,C…  1977 !. p. jл=!* …=дS“л=" л,“2 C!%2е“-
 18 Свобода. — 1977. — 28 червня.
 19 Гомін України. — 1977. — 1 липня.
 20 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект).
 21 Свобода. — 1977. — 30 червня.
 22 The Washington Post. — 1977. — July 6. 
 23 Свобода. — 1977. — 11 червня.
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23 д%  ге…е!=ль…%г%  C!%*3!%!= qpqp p. p3де…*=,  bе!.%"…%г%  q3д3 
qpqp,  мS…S“2е!“2"= ю“2,цS_ qpqp,  *%легS_ =д"%*=2S" " d%…ець*3 S 
C%“л= qpqp 3 b=ш,…г2%…S `. d%K!,…S…=. `ме!,*=…“ь*,L C!="…,* 
"*=ƒ=" …= C%!3ше……  ƒ=*%……%“2S,  д%C3?е…S CSд ч=“ C!%це“3 …=д 
l. p3де…*%м S n. Š,.,м,  ",м=г=" 3м%›л,",2, L%м3 д%“23C д%  м=-
2е!S=лS" “3д3,  д%ƒ"%л,2, "Sд"Sд=2, ƒ=“3д›е…,. C!="%ƒ=.,“…,*S" 
2= "Sд _.…ь%г%  Sме…S C!,г%23"=2, C%д=льш3 %K%!%…324. g S…SцS=2,-
", mью-i%!*“ь*“ь*%г%  j%мS2е23 %K%!%…, !=д …“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S" 
=д"%*=2 `д=м j=…=!е* C%г%д,"“  Kеƒ*%ш2%"…%  ƒ=.,?=2, " “3дS 
l. l=!,…%",ч= S l. l=23“е",ч=25. n*!Sм 2%г%,  …=C!,*S…цS "е!е“…  
1977 !. " jлS"ле…дS ƒ=“…%"=…%  nK’Gд…=……  3*!=_…“ь*%-=ме!,*=…-
“ь*,. =д"%*=2S",  ме2%ю  *%г%  K3л= C!="%"= %CS*= …=д д,“,де…-
2=м,26. g",ч=L…%,  м%›л,"S“2ь %2!,м=2, д%ƒ"Sл ƒ=.,?=2, 3*!=_…-
“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" K3л= мSƒе!…%ю,  C!%2е “=м -=*2 =Cел цS_ S 
"Sд“32…S“2ь !е=*цS_ ƒ K%*3 %!г=…S" ю“2,цS_ qpqp д%д="=л, …%",. 
=!г3ме…2S" 3 ",“"S2ле……S C%!3ше…ь C!=" люд,…, …= cель“S…*“ь*SL 
*%…-е!е…цS_ 3 aелг!=дS.
dл  S…-%!м3"=……  j%…г!е“3 qx`,  dе!›="…%г%  dеC=!2=ме…23 
2= де *,. -еде!=ль…,. 3“2=…%" C!%  !еC!е“S_ C!%2, 3*!=_…“ь*,. 
C!="%ƒ=.,“…,*S" rjj  `“2"%!," 3 b=ш,…г2%…S r*!=_…“ь*3 S…-%!-
м=цSL…3 “л3›K3. g ць%г%  C!,"%д3 o%“2SL…,L C!ед“2="…,* rpqp 
C!, nnm b%л%д,м,!  l=!2,…е…*%  !е*%ме…д3"=" &че!еƒ lgq 
qpqp ƒ"е!…32, 3"=г3 C%“%ль“2"= qpqp 3 b=ш,…г2%…S …= …е%K.Sд-
…S“2ь C!%"еде……  "SдC%"Sд…%_ !%K%2, C%  “C%“2е!е›е……ю ƒ= дS ль-
…S“2ю !е=*цSL…,. “,л 3*!=_…“ь*%_ емSг!=цS_,  ","че……ю _. ƒ"’ ƒ*S" ƒ 
C!="л ч,м, *%л=м, qx`,  !%ƒ’ “…е……ю *%…г!е“ме…=м,  S…ш,м %-S-
цSL…,м %“%K=м S =ме!,*=…“ь*,м ›3!…=лS“2=м “C!="›…S. …=мS!S" S 
ƒл%ч,……%_ дS ль…%“2S …=цS%…=лS“2S",  = 2=*%› “"%Gч=“…SL S %Cе!=2,"-
…SL CSдг%2%"цS 3Cе!ед›3"=ль…,. =*цSL C%  д,“*!,мS…=цS_ "=2=›*S" 
…=цS%…=лS“2,ч…,. 3г!3C%"=…ь " qC%л3че…,. x2=2=.[27.
28 “е!C…  1977 !. …= c="=L . !%ƒC%ч="“  ш%“2,L q"S2%",L 
*%…г!е“ C“,.S=2!S",  3  *%м3 "ƒ л, 3ч=“2ь ч%2,!, 2,“ чS делег=-
 24 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1513. — Арк. 7; Архів-музей українсько-
го самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Ф. ДП-88: Т. — Шістдесятники — 
дисиденти — політв’язні. — Тихий О.; Свобода. — 1977. — 13 липня.
 25 Свобода. — 1977. — 13 серпня.
 26 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1513. — Арк. 9.
 27 Там само. — Спр. 1692. — Арк. 156.
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2S" ƒ 63-. *!=_…. m=Cе!ед%д…S *%…-е!е…цS_ C!ед“2="…,* j%мS2е23 
cель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, Š=!=“ g=*,д=ль“ь*,L "Sд-
"Sд=" `ме!,*=…“ь*3 C“,.S=2!,ч…3 =“%цS=цSю,  C%"Sд%м," C!%  …=-
мS!  j%мS2е23 ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 3*!=_…“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S",   *S 
Cе!еK3"=ю2ь 3 !=д …“ь*,. C“,.S=2!,ч…,. лS*=!… . S Cе!ед=" _м 
!%ƒC%"Sдь i%“,C= Šе!елS C!%  L%г%  Cе!еK3"=……  " *%…ц2=K%!=. 2= 
C“,.S=2!,ч…,. 2ю!м=.. m= "Sд*!,22S j%…г!е“3 C!еƒ,де…2 `ме!,-
*=…“ь*%_ C“,.S=2!,ч…%_ =“%цS=цS_ d›%… b=L…Kе!г ƒ= ",",  ?%  …=L-
"=›л,"Sш,м, C!%Kлем=м, ƒSK!=……  G C!="= люд,…, S ƒл%"›,"=……  
C“,.S=2!SGю ƒ C%лS2,ч…%ю ме2%ю28. 29 “е!C…  …= j%…г!е“S "SдK3-
л=“  C!е“-*%…-е!е…цS  CSд г%л%"3"=…… м C!%-е“%!= C“,.S=2!S_ ƒ 
n*“-%!д“ь*%г%  3…S"е!“,2е23,  “CS"="2%!= *…,г, &o“,.S=2!,ч…,L 
2е!%![ q. aл%*=. r …SL "ƒ л, 3ч=“2ь C%лS2"’ ƒе…ь kе%…Sд oлю? 2= 
*%л,ш…S !=д …“ь*S C“,.S=2!, l=!,…= b%L.=…“*=  S a%!,“ g3K%"29. 
qе!ед 3ч=“…,*S" -%!3м3 C%ш,!,л, “C%г=д, i. Šе!елS 2= S…-%!м=-
цSю C!%  !=д …“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S",   *,. 32!,м3"=л, " “CецS=ль…,. 
C“,.лS*=!… .. 31 “е!C…  cе…е!=ль…= =“=мKле  ш%“2%г%  j%…г!е“3 
q"S2%"%_ C“,.S=2!,ч…%_ =“%цS=цS_ C!,L… л= !еƒ%люцSю j%!%лS"“ь*%_ 
*%легS_ C“,.S=2!S" bел,*%_ a!,2=…S_ 2= ="“2!=лSL“ь*%_ S …%"%ƒел=…д-
“ь*%_ =“%цS=цSL,   *= ƒ=*л,*=л= “2"%!,2, мS›…=!%д…3 *%мS“Sю дл  
д%“лSд›е……  ƒл%"›,"=…ь C“,.S=2!SGю. p=д …“ь*= делег=цS  !Sƒ*%  
",“23C,л= C!%2, !еƒ%люцS_,  ƒ",…3"=2,л= ƒ=.Sд…,. C“,.S=2!S" " =…-
2,!=д …“ь*SL *=мC=…S_,  2%м3 ?%  …S.2%  …е …="S" *%…*!е2…,. д%*=ƒS" 
ƒл%"›,"=……  C“,.S=2!SGю " qpqp,  …=2%мS“2ь Gд,…,м д%*=ƒ%м K3л, 
&=…2,!=д …“ь*S “2=22S,  !%ƒд=…S 3ч=“…,*=м *%…г!е“3[30.
g=“3д›е……  p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 ƒ= ",*%!,“2=……  C“,.S=2!S_ 
дл  ƒдSL“…е……  C%лS2,ч…,. !еC!е“SL “C%…3*=л%  3*!=_…“ь*3 г!%-
м=д“ь*S“2ь д%  CSдг%2%"*, …%",. C!="%ƒ=.,“…,. S…SцS=2,". b C%-
“%ль“2"= *!=_…-3ч=“…,ць cель“S…*“ь*%_ …=!=д, 2= C!ед“2="…,ц2"= 
де!›=" " nnm K3л, !%ƒS“л=…S д%*3ме…2, rcc. 18 "е!е“…  1977 !. 
r*!=_…“ь*,L *%…г!е“%",L *%мS2е2 `ме!,*, %!г=…Sƒ3"=" 3 mью-
i%!*3 м=“%"3 дем%…“2!=цSю CSд г=“л%м &ƒ=.,“23 C!=" r*!=_…,,  
C%…е"%ле…%_ l%“*"%ю[,  "  *SL "ƒ л%  3ч=“2ь Kл,ƒь*%  д"=дц 2, 2,-
 28 Свобода. — 1977. — 3 вересня.
 29 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект).
 30 Свобода. — 1977. — 2 вересня.
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“ ч %“SK31. 26 "е!е“…  k. oлю? ",“23C," Cе!ед j%мS“SGю ƒ KеƒCе*, S 
“CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS S чле…=м, j%…г!е“3 qx`. bS… …=г%л%“,",  
?%  ƒ=.Sд…S де!›=", …= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_ C!%",……S ",м=-
г=2, "Sд qpqp д%2!,м=……  C!=" люд,…, 2= г3м=…S2=!…,. “2=2еL 
g=*люч…%г%  `*2=32.  `3 mью-i%!*3 KSл  C!,мS?е……  nnm C%ч=-
л=“  "%“ьм,де……= г%л%дS"*= 3*!=_…“ь*,. ›S…%*. 29 "е!е“…  _. "Sд-
"Sд=" “CецS=ль…,L =“,“2е…2 ге…е!=ль…%г%  “е*!е2=!  nnm b. d!Sм 
S %де!›=" Cе2,цSю …= ƒ=.,“2 3*!=_…“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S"33. 2 ›%"2…  
1977 !. 3 mью-i%!*3 "SдK3л=“  C!е“-*%…-е!е…цS ,  …=  *SL kюд-
м,л= `ле*“GG"=,  `…д!SL `м=ль!,*,  p. jл=!* S k. oлю? !%ƒC%-
"Sл, г!%м=д“ь*%“2S C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp. m= ƒS-
K!=……S k. oлю? ",“23C="  * C!ед“2="…,* rcc ƒ= *%!д%…%м. bS… 
ƒ=C!%C%…3"=" …=дS“л=2, =ме!,*=…“ь*SL делег=цS_ …= aелг!=д“ь*SL 
…=!=дS 2елег!=м3 ƒ C!%.=…… м,  ?%K "“S де!›=", д%2!,м3"=л,“  
cель“S…*“ь*,. 3г%д,  ?%K *%…-е!е…цS  !%ƒгл …3л= м=2е!S=л, cель-
“S…*“ь*,. г!3C Sƒ qpqp,  = 3! д p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 ƒ"Sль…," 3“S. 
ƒ==!еш2%"=…,. C!="%ƒ=.,“…,*S"34.
o%ш,!е……  S…-%!м=цS_ C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp 
…=K!=л%  …=LKSльш%_ S…2е…“,"…%“2S …=Cе!ед%д…S S " Cе!шS мS“ цS 
!%K%2, aелг!=д“ь*%_ *%…-е!е…цS_. 28 л,C…  1977 !. C!ед“2="…,*, 
j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, "л=ш23"=л, C!е“-
*%…-е!е…цSю дл  чле…S" делег=цSL *!=_…-3ч=“…,ць aелг!=д“ь*%_ 
*%…-е!е…цS_,  …=  *SL C%ш,!,л, д%*3ме…2, rcc S !%ƒC%"Sл, C!%  
!еC!е“S_ C!%2, C!="%ƒ=.,“…,*S". d"%. %!г=…Sƒ=2%!S" ць%г%  ƒSK!=……  
",“л=л, ƒ ~г%“л="S_,  = __ 3! д м%2,"3"=" “"%_ дS_ 2,м,  ?%  C!="%  
C!%"%д,2, C!е“-*%…-е!е…цS_ м=ю2ь л,ше де!›="…S делег=цS_35. mе-
ƒ"=›=юч, …= деC%!2=цSю =*2,"S“2S" b=ш,…г2%…“ь*%_ г!3C,,  C!%  
!еC!е“S_ " r*!=_…S 2= *%…-е!е…цSю,  %!г=…Sƒ%"=…3 3*!=_…“ь*%ю дS=-
“C%!%ю,  C%"Sд%м,л, G"!%CеL“ь*S 2еле*=…=л, S д!3*%"=…S ",д=…… . 
p=д …“ь*е *е!S"…,ц2"%  …е ƒK,!=л%“  L2, …= C%“23C*,,  S C!ед-
“2="…,*, qpqp …=м=г=л=“  …е д%C3“2,2, !%ƒгл д3 …= Cле…=!…,. 
 31 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1513. — Арк. 7.
 32 Свобода. — 1977. — 29 вересня.
 33 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1513. — Арк. 8; Свобода. — 1977. — 
1 жовтня.
 34 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1513. — Арк. 7; Гомін України. — 
1977. — 8 жовтня.
 35 Свобода. — 1977. — 26 серпня.
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ƒ=“Sд=…… . S…-%!м=цS_ C!%  C%лS2,ч…S !еC!е“S_. 9 ›%"2…  1977 !. 
*е!S"…,* !=д …“ь*%_ делег=цS_ 3 aелг!=дS ~!SL b%!%…ц%" “*=ƒ=" 
›3!…=лS“2=м: &a=г=2%  G"!%CеL“ь*,. *!=_… ƒ!%ƒ3мSл,,  ?%  ш3м …=-
"*%л%  2=* ƒ"=…%_ %K%!%…, C!=" люд,…, …S*3д, …е ƒ="еде,  S qC%л3-
че…S x2=2, 2=*%› C%ч,…=ю2ь це !%ƒ3мS2,[. m= C!%2,"=г3 ƒ= "=м 
C!ед“2="…,*= qpqp,  *е!S"…,* =ме!,*=…“ь*%_ делег=цS_ `!23!  
cл%дKе!  ƒ= ",",  ?%  qx  `C%“2="л 2ь …= %Kг%"%!е……  “C!=", C!%  
C%!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp 2= S…ш,. *%м3…S“2,ч…,. де!›=-
"=.. nK",…3"=че……  ƒ K%*3 qx`,  ƒSK!=…S j%…г!е“%"%ю *%мS“SGю ƒ 
KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS,  K3л, Cе!ед=…S делег=2=м ƒ=-
*!,2,. Cле…=!…,. “е“SL36. 
g ",м%г%ю !%ƒгл …32, S…-%!м=цSю C!%  C%!3ше……  C!=" люд,-
…, " qpqp д%  *%…-е!е…цS_ ƒ"е!…3л,“  г!%м=д“ь*S %!г=…Sƒ=цS_ S C%-
лS2,*,. g%*!ем=,  -!=…*-3!2“ь*е Š%"=!,“2"%  ƒ=.,“23 C!=" люд,…, 
C!%"ел%  …= 2е!,2%!S_ tpm =*цS_ …= ƒ=.,“2 l. p3де…*= S n. Š,.%-
г%  2= Cе!ед=л%  …= aелг!=д“ь*3 *%…-е!е…цSю Cе2,цSю. oSд ",м%-
г%ю ƒ"Sль…е……  3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" C%“2=",л%  CSдC,“, 
17 645 %“SK. Š%"=!,“2"%  CSдг%23"=л%  д%  д!3*3 …Sмець*%ю м%"%ю 
д%*3ме…2, rcc. b=!2%  ƒ=ƒ…=ч,2,,  ?%  *е!S"…,ц2"%  t!=…*-3!2-
“ь*%ю C!="%ƒ=.,“…%ю %!г=…Sƒ=цSGю ƒдSL“…ю"=л, "Sд%мS C%лS2,*, S 
…=3*%"цS,  ƒ%*!ем=,  *%л,ш…SL C!ем’G!-мS…S“2!  tpm kюд"Sг e!г=!д 
S C!еƒ,де…2 lю….е…“ь*%г%  3…S"е!“,2е23 —%22%льд p%де37. `*2,"…%  
",“23C=л= …= ƒ=.,“2 C!="%ƒ=.,“…,*S" 3*!=_…“ь*= г!%м=д“ь*S“2ь 3 
j=…=дS. Ї. CSд2!,м3"=" m%!м=… j=-S*,  мS…S“2!  3 “C!="=. K=г=2%-
*3ль23!…%“2S,  = C=!л=ме…2 j=…=д, C!,L… " …,ƒ*3 !еƒ%люцSL …= 
ƒ=.,“2 S…=*%м,“л ч,. " qpqp38. g= “C!, ……  nK’Gд…=……  3*!=_…-
“ь*,. C,“ьме……,*S" &qл%"%[ “"S2%"= %!г=…Sƒ=цS  oem-*л3K,  чле…=-
м,  *%_ K3л, 2,“ чS C,“ьме……,*S",  Cе!ед=л= j%мS“S_ ƒ C!=" люд,…, 
C!, nnm S делег=цS_ qx  `…= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_ ƒ"S2 =ме!,-
*=…“ь*%г%  "SддSл3 oem,   *,L “2"е!д›3"=",  ?%  3 C’ 2де“ 2, C’ 2, 
*!=_…=. Cе!е“лSд3"=л, C,“ьме……,*S" ƒ= _.…S C%гл д,39. 25 ›%"2…  
1977 !. *%…г!е“ме… oS2е!  p%дS… 2= ! д чле…S" o=л=2, C!ед“2="…,*S" 
"…е“л, …= !%ƒгл д j%…г!е“3 qx  `!еƒ%люцSю ƒ ",м%г%ю C%“2=",2, 
 36 Свобода. — 1977. — 12 жовтня.
 37 Там само. — 28 жовтня.
 38 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1891. — Арк. 12.
 39 Там само. — Спр. 1513. — Арк. 9—10.
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…= C%! д%* де……,L aелг!=д“ь*%_ *%…-е!е…цS_ “C!="3 3"’ ƒ…е……  
l. p3де…*= S n. Š,.%г%. b д%*3ме…2S ƒ=ƒ…=ч=л%“ ,  ?%  ƒ=“3д›е…-
…  чле…S" rcc ƒ= _.…ю г!%м=д“ь*3 дS ль…S“2ь &“3Cе!еч,2ь д3.%-
"S cель“S…*“ь*,. 3г%д […] S ƒKSльш3G мS›…=!%д…е …=C!3›е…… [40. 
P…SцS=2,"3 o. p%дS…= CSд2!,м=л%  C’ 2де“ 2 “Sм *%…г!е“ме…S",  2%м3 
j%мS“S  ƒ мS›…=!%д…,. "Sд…%“,… o=л=2, C!ед“2="…,*S" !%ƒ!%K,л= 
"л=“…3 !еƒ%люцSю …= ƒ=.,“2 b. l%!%ƒ=,  l. p3де…*=,  n. Š,.%г%,  
~!S  x3.е",ч=,  qе!гS  j%"=ль%"= S `. y=!=…“ь*%г%. `ме!,*=…-
“ь*S ƒ=*%…%д="цS %д…%г%л%“…%  “."=л,л, д%*3ме…241.
g!еш2%ю,  12 г!3д…  1977 !. C!ед“2="…,* qC%л3че…,. x2=2S" 
3 aелг!=дS qCе…“е!  nлS"е!  ",…S“ S…-%!м=цSю C!%  ƒ=“3д›е……  
l. p3де…*= 2= n. Š,.%г%  …= !%ƒгл д *%мS“S_,   *= ƒ=Lм=л=“  м%…S-
2%!,…г%м д%2!,м=……  г3м=…S2=!…,. C%л%›е…ь g=*люч…%г%  `*2=,  
S ƒ= ",",  ?%  qx  ` &…=C%л г=2,м32ь …= д%2!,м=……S C!=" люд,-
…, 3! д=м, де!›=",   *S CSдC,“=л, cель“S…*“ь*S 3г%д,[42. 9 “Sч…  
1978 !. г%л%"= делег=цS_ qx  `…= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_ ` . c%лд-
Kе!г ƒ3“2!S"“  ƒ C!ед“2="…,*=м, j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL 
дл  r*!=_…, `. g"=!3…%м S a. ““е…ем. b%…, %Kг%"%!,л, м%›л,-
"S“2ь ",“3…е……  …= aелг!=д“ь*SL *%…-е!е…цS_ ",м%г ƒ"Sль…,2, 3“S. 
=!еш2%"=…,. чле…S" cель“S…*“ь*,. г!3C " qpqp 2= м%›л,"S“2ь 
емSг!=цS_ 3*!=_…“ь*,. 3ч=“…,*S" C!="%ƒ=.,“…%г%  !3.343. 7 Kе!еƒ…  
1978 !. д%  aелг!=д= C!,K3л, a%!,“ `…2%…%",ч,  `…д!SL j=!*%ць S 
g%! …= k3ць*= # C!ед“2="…,*, b=ш,…г2%…“ь*%_ г!3C,,  ?%K ",-
“23C,2, Cе!ед ƒ=*!,22 м aелг!=д“ь*%_ …=!=д, "Sд Sме…S rcc S __ 
ƒ==!еш2%"=…,. чле…S". 9 Kе!еƒ…  3*!=_…“ь*S =*2,"S“2, %!г=…Sƒ3"=-
л, C!е“-*%…-е!е…цSю,  …=  *SL !%ƒC%"Sл, C!%  =!еш2, C!="%ƒ=.,“-
…,*S" " r*!=_…S S C%ш,!,л, д%*3ме…2, rcc. gSK!=……  Cе!е!"=л= 
юг%“л="“ь*= C%лSцS  S ƒ=2!,м=л= %!г=…Sƒ=2%!S",  =ле CS“л  "2!3ч=…-
…  C%“%ль“2"= qx  `д%ƒ"%л,л= _м ƒ=л,ш,2,“  " ~г%“л="S_44. 
dл  3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" aелг!=д“ь*= *%…-е!е…цS  
ƒ="е!ш,л=“  C%"…,м C!%"=л%м. qC%л3че…S x2=2, …е ƒм%гл, д%м%-
 40 Свобода. — 1977. — 8 листопада.
 41 Гомін України. — 1977. — 15 листопада.
 42 Свобода. — 1977. — 15 грудня.
 43 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові 
повідомлення. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект); ЦДАГО України. — Ф. 1. — 
Оп. 25. — Спр. 1692. — Арк. 189.
 44 Гомін України. — 1978. — 11 березня.
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",2,“  ƒ qpqp C!%  ƒ"Sль…е……  C%лS2"’ ƒ…S",  = !еC!е“S_ C%“,л,л,“ . 
mеƒ"=›=юч, …= …е"д=ч3,  3*!=_…“ь*= г!%м=д“ь*S“2ь …=д=лS …=м=г=-
л=“  ƒ=л3ч,2, д%  %K%!%…, S…=*%д3мцS" =ме!,*=…“ь*,L 3! д. g= __ 
S…SцS=2,"%ю,  “е…=2%!  a. d%л ƒ"е!…3"“  д%  d›. j=!2е!= ƒ C!%.=…-
… м ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 l. p3де…*= S n. Š,.%г%,  = 3 "е!е“…S 1978 !. 
“е…=2%!  …=C,“=" л,“2= д%  г%л%", bе!.%"…%г%  q3д3 qpqp kе"= 
qмS!…%"= ƒ ",м%г%ю Cе!егл …32, “C!=", ƒ=“3д›е…,. C!="%ƒ=.,“-
…,*S"45. b “е!C…S 1978 !. …= ƒ=.,“2 n. Š,.%г%  ",“23C,л= lS›…=!%д…= 
`м…S“2S ,   *= !е*%ме…д3"=л= C,“=2, л,“2, S 2елег!=м, …= ƒ=.,“2 
C!="%ƒ=.,“…,*= д%  =дмS…S“2!=цS_ 2=K%!3 S "л=д, p=д …“ь*%г%  q%-
юƒ346. 27#28 лю2%г%  1978 !. C!ед“2="…,*, j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. 
г=!=…2SL дл  r*!=_…,,  Š. g=*,д=ль“ь*,L,  `. j=!*%ць S q. eK…е!,  
"ƒ л, 3ч=“2ь 3 *%…-е!е…цS_,  C!,“" че…SL ƒ=.,“23 C!=" люд,…,,  
 *3 %!г=…Sƒ3"=" dе!›="…,L деC=!2=ме…2 qx`. r*!=_…“ь*S C!ед-
“2="…,*, ƒ"е!…3л, 3"=г3 3! д%"цS" …= !еC!е“S_ " rpqp47. 
30 л,“2%C=д= 1977 !. д%  mью-i%!*= …= ше“2,мS“ ч…е лS*3"=……  
C!,K3" ƒ l%“*", oе2!%  c!,г%!е…*%  ƒ !%д,…%ю. b qC%л3че…,. x2=-
2=. _. ƒ3“2!Sл, i%“,C k,“%гS!  (е*ƒе*32,"…,L "Sце-C!еƒ,де…2 rjj`),  
д-!  b%л%д,м,!  d3ш…,* (!ед=*2%!  &The Ukrainian Weekly[),  a%!,“ 
o%2=Cе…*%  (qjbr),  Pг%!  nльш=…S"“ь*,L (j%мS2е2 %K%!%…, b. l%!%-
ƒ=),  д-!  `. g"=!3… (j%мS2е2 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…,),  
n“,C gS…*е",ч (&qм%л%“*,C[) 2= S…. bSдм%","ш,“ь "Sд K3дь- *,. 
*%ме…2=!S" ч, C%лS2,ч…,. ƒ= ",  o. c!,г%!е…*%  ",“л%"," "д ч…S“2ь 
3! д%"S qpqp ƒ= д%ƒ"Sл …= ",_ƒд д%  qx  `2= ƒ= ",",  ?%  K=›=G C%-
"е!…32,“  д%  p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 CS“л  лS*3"=…… 48. o!%2е *е!S"…,-
ц2"%  qpqp …е K=›=л%  C%"е!…е……  %C=ль…%г%  ге…е!=л=,   *,L S…-%!-
м3"=" “"S2%"3 г!%м=д“ь*S“2ь C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…,. 13 лю2%г%  
1978 !  k. a!е›…G" CSдC,“=" r*=ƒ o!еƒ,дS_ bе!.%"…%_ p=д, qpqp,  
 *,м o. c!,г%!е…*= ƒ= C%!3ше……  мS›…=!%д…%г%  C!е“2,›3 qpqp 
C%ƒK=",л, !=д …“ь*%г%  г!%м=д …“2"=. o!%  це !Sше……  !=д …“ь*%г%  
*е!S"…,ц2"= C!="%ƒ=.,“…,*= C%"Sд%м,л, %д!=ƒ3 › CS“л  ƒ=*!,22  
aелг!=д“ь*%_ *%…-е!е…цS_. 13 Kе!еƒ…  1978 !. 3 mью-i%!*3 o. c!,-
г%!е…*%  “*л,*=" C!е“-*%…-е!е…цSю,  …=  *SL ƒ"е!…3"“  д%  “"S2%"%_ 
 45 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Ф.ДП-88: 
Т. — Шістдесятники — дисиденти — політв’язні. — Тихий О.
 46 Там само.
 47 Свобода. — 1978. — 17 березня.
 48 Свобода. — 1977. — 2 грудня; The Ukrainian Weekly. — 1977. — December 8.
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г!%м=д“ь*%“2S S 3! дS" *!=_…,   *S CSдC,“=л, cель“S…*“ь*S 3г%д,,  ƒ C!%-
.=…… м д%C%м%г2, L%м3 д%K,2,“  д%ƒ"%л3 …= C%"е!…е……  " qpqp49. m= 
L%г%  ƒ=.,“2 ",“23C,л= *%…г!е“ме… l. tе…"S*,   *= ƒ=ƒ…=ч,л=,  ?%,  
Cе!еK3"=юч, " qx`,  C!="%ƒ=.,“…,* &…е ",“23C=" C3KлSч…%,  …е "л=-
ш2%"3"=" C!е“-*%…-е!е…цSL,  …е ƒ!=д›3"=" “"%G_ *!=_…,[50.
oS“л  C%ƒK="ле……  г!%м=д …“2"= o. c!,г%!е…*%  C!%2е“23"=" 
C!%2, =!еш2S" C!="%ƒ=.,“…,*S" 3 qpqp S ƒ=*л,*=" “"S2%"3 г!%-
м=д“ь*S“2ь &ƒ3C,…,2, !3*3 ƒл%ч,……%г%  !е›,м3,  2%г%  !е›,м3,  
?%  C!%д%"›3G =г!е“Sю " `-!,цS,  %“…=?3G ƒK!%Gю 2е!%!,“2S" " 
цSл%м3 “"S2S S […] д3ш,2ь “"SL …=!%д[51. 30 Kе!еƒ…  1978 !. 3 b=-
ш,…г2%…S r*!=_…“ь*= S…-%!м=цSL…= “л3›K= rjj  ` "л=ш23"=л= 
C!е“-*%…-е!е…цSю ƒ …=г%д, “3д%",. C!%це“S" …=д oе2!%м bS…“%м,  
l. l=!,…%",чем S l. l=23“е",чем. m= ƒ3“2!SчS ƒ C!е“%ю o. c!,-
г%!е…*%  !%ƒC%"S" C!%  !еC!е“S_ C!%2, чле…S" rcc S ƒ= ",": &mе 
д,"л ч,“ь …= цS ›%!“2%*S ",!%*,,  м, 3"=›=Gм%,  ?%  Cе!ем%г= ƒ= 
…=м,,  ƒ= C!="%ƒ=.,“…,м !3.%м. l, “CS"ч3"=Gм%  …=ш,м K!=2=м,  
м, K3дем%  K%!%2,“  ƒ= _.…G ƒ"Sль…е…… ,  =ле м, ƒ= "л Gм%,  ?%  
"л=дS …е "д=л%“ь д%K,2,“  2%г%,  ч%г%  "%…= .%че д%K,2,“ : ?%K …=шS 
дS чS ",ƒ…=л, “еKе ",……,м, S *= л,“ [52. bS… 2=*%› "ƒ " 3ч=“2ь 3 
*%…-е!е…цS_ lS›…=!%д…%_ `м…S“2S_,   *= "SдK3"=л=“  "Sд 31 Kе!еƒ…  
д%  3 *"S2…  1978 !. 3 q=…-t!=…ц,“*%53. 26 *"S2…  C!="%ƒ=.,“…,* ",-
“23C," " Š3!,…S (P2=лS ) …= *%…-е!е…цS_,  C!,“" че…SL *3ль23!…%м3 
“C!%2,"3 …= q.%дS,  = 30 *"S2…  "S… !=ƒ%м ƒ b%л%д,м,!%м a3*%"-
“ь*,м K3" 3ч=“…,*%м *%…-е!е…цS_ S2=лSL“ь*%г%  "SддSл3 lS›…=!%д-
…%_ `м…S“2S_ 3 lSл=…S. cе…е!=л !%ƒC%"S" C!%  ƒ=“2%“3"=……  2%!23!  
д%  C,“ьме……,*= cелS  q…егS!ь%"=,  2,“* !=д …“ь*,. “Cец“л3›K …= 
3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" 2= S….54. 20 "е!е“…  1978 !. " ` 2л=…2,*-
qS2S …= *%…-е!е…цS_ C!%-“CSл*, nK’Gд…=…,. “2=ле"=!S" "SдK3л=“  
ƒ3“2!Sч o. c!,г%!е…*= ƒ d›. j=!2е!%м. o!="%ƒ=.,“…,* C%д *3"=" 
o!еƒ,де…23 ƒ= …=д=…,L L%м3 C%лS2,ч…,L C!,23л%* S C!%“," &…е ƒ=-
K3"=2, S…ш,. д,“,де…2S" " r*!=_…S 2= S…ш,. !е“C3KлS*=. qpqp[55.
 49 Новий шлях. — 1978. — 15 березня.
 50 Свобода. — 1978. — 22 березня; The Ukrainian Weekly. — 1978. — March 25.
 51 Гомін України. — 1978. — 3 травня.
 52 Свобода. — 1978. — 5 квітня.
 53 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект).
 54 Свобода. — 1978. — 6 травня.
 55 Там само. — 22 вересня.
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r qx  `L j=…=дS "SдK3"“  ! д ",“23CS" …= ƒ=.,“2 ƒ==!еш2%-
"=…%г%  12 г!3д…  1977 !  kе"*= k3*’ …е…*=. b “Sч…S 1978 !. C%ч=-
л= *=мC=…Sю lS›…=!%д…= лSг= ƒ C!=" люд,…,. oе!ш,м __ *!%*%м 
“2=л%  C!,ƒ…=че……  =д"%*=2= дл  3*!=_…“ь*%г%  C!="%ƒ=.,“…,*=56. 
g S…SцS=2,", г!3C, =д"%*=2S" S j%мS2е23 гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL 
дл  r*!=_…, 3 ),*=г%  ",…,* j%мS2е2 &`д"%*=2, " %K%!%…S kе"*= 
k3*’ …е…*=[. c%л%"%ю …%"%_ C!="%ƒ=.,“…%_ %!г=…Sƒ=цS_ “2=" =д"%*=2 
a. `…2%…%",ч57. k,“2 …= ƒ=.,“2 3*!=_…“ь*%г%  C!="%ƒ=.,“…,*= д%  
›3!…=л3 Time …=дS“л=" “е…=2%!-!е“C3KлS*=…ець a. d%л58. 18 л,C…  
1978 !. …= L%г%  ƒ=.,“2 ",“23C,л%  2!,дц 2ь 2!, =ме!,*=…“ь*S “е…=-
2%!,,   *S …=дS“л=л, л,“2 b%л%д,м,!3 yе!K,ць*%м3,  де ƒ=ƒ…=ч,-
л,,  ?%  &дS ль…S“2ь 2=*,. людеL,   * kе"*%  k3*’ …е…*%,  ƒд=G2ь“  
…=м дS ль…S“2ю,   *3 “лSд ",…=г%!%д›3"=2,,  = …е *=!=2, ƒ= …е_[59. 
o!="%ƒ=.,“…,*= CSд2!,м=л, де *S G"!%CеL“ь*S г=ƒе2, 2= C=2!S-
=!. r*!=_…“ь*%_ *=2%л,ць*%_ це!*", aл=›е……Sш,L i%“,- qлSC,L,  
 *,L ƒ= ",",  ?%  &2,. людеL [д,“,де…2S" # n.q.] “3д 2ь ",*!,"ле-
…,м, “3д%",м, ƒ=“%K=м, S ме2%д=м,,   *S …е.23ю2ь елеме…2=!…,м, 
“3д%",м, C!,…ц,C=м,  *: д%*=ƒ “C!="›…ь%_ ",…,,  %K%!%…= CSд“3д-
…%г%,  "S!%гSд…S “"Sд*, 2= S….[60.
o!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " p=д …“ь*%м3 q%юƒS S…-%!-
м3"=" -!=…ц3ƒь*3 г!%м=д“ь*S“2ь k. oлю?. g="д *, L%г%  ƒ3“,л-
л м 3 л,C…S 1978 !. " o=!,›S "SдK3л=“  "елелюд…= дем%…“2!=цS  
C!%2е“23 C!%2, C%лS2,ч…,. C!%це“S" …=д д,“,де…2=м,61. 5 ›%"2…  
1978 !. CS“л  =*цS_ " %K%!%…S …=цS%…=ль…,.,  !елSгSL…,.,  C%лS2,ч…,. 
S ƒ=г=ль…%люд“ь*,. C!=" " r*!=_…S,  %!г=…Sƒ%"=…%_ rjj  ` S rmq,  
3 j=CS2%лS_ "SдK3л=“  ƒ3“2!Sч C!ед“2="…,*S" 3*!=_…“ь*%_ г!%м=д, 
ƒ чле…=м, %K%. C=л=2 j%…г!е“3 qx`. oе!ед *%…г!е“ме…=м, S “е-
…=2%!=м, ",“23C,л, г%л%"= r*!=_…“ь*%г%  *%…г!е“%"%г%  *%мS2е23 
`ме!,*, k. d%K! …“ь*,L S o. c!,г%!е…*%. jе!S"…,* rjj  `",“л%"," 
 56 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — ДП-38: 
Л. — Шістдесятники — дисиденти — політв’язні. — Лук’яненко Л.; Свобода. — 
1978. — 11 січня.
 57 Новий шлях. — 1978. — 4 лютого.
 58 Time. — 1978. — July 31.
 59 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект); Свобода. — 1978. — 26 серпня.
 60 Шлях Перемоги. — 1978. — 20 серпня.
 61 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1891. — Арк. 105.
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“C%дS"=…… ,  ?%  d›. j=!2е!  S =ме!,*=…“ь*= C!е“= ƒ"е!…32ь KSльше 
3"=г, …= 3*!=_…“ь*,. д,“,де…2S",  = qx  `C!%д%"›=2ь &",*%…3"=2, 
!%ль K=“2S%…3 “"%K%д,[62. 
23#26 л,“2%C=д= 1978 !. 3 mью-i%!*3 "SдK3"“  PPP j%…г!е“ 
qjbr,  3  *%м3 "ƒ л, 3ч=“2ь o. c!,г%!е…*%  S m=дS  q"S2л,ч…=. 
24 л,“2%C=д= …= ƒSK!=……S ",“23C," o. c!,г%!е…*%,   *,L C%"Sд%м,",  
?%  чле…, rcc д%!3ч,л, L%м3 S k. oлю?3 %-SцSL…%  C!ед“2="л -
2, c!3C3 …= g=.%дS. o!="%ƒ=.,“…,* "Sдƒ…=ч," K!=* Gд…%“2S “е!ед 
3*!=_…“ь*,. %!г=…Sƒ=цSL ƒ= *%!д%…%м 2= ƒ=*л,*=" д%  %K’Gд…=……  
ƒ=!=д, &"Sль…%_,  “%K%!…%_ S …еƒ=ле›…%_ r*!=_…,[63. m= ƒ…=* “%лS-
д=!…%“2S ƒ 3*!=_…“ь*,м, C%лS2,ч…,м, "’ ƒ… м, " qpqp j%мS“S  
ƒ C!=" люд,…, qjbr ƒ"е!…3л=“  д%  3*!=_…“ь*%_ дS=“C%!, Sƒ ƒ=-
*л,*%м *%›…%г%  !%*3 "Sдƒ…=ч=2, 12 “Sч…   * де…ь 3*!=_…“ь*%г%  
C%лS2"’ ƒ… 64. oS“л  *%…-е!е…цS_ Kл,ƒь*%  "%“ьм, 2,“ ч 3*!=_…цS" 
"ƒ л, 3ч=“2ь 3 м=…S-е“2=цS_ …= ƒ=.,“2 C!=" люд,…, " r*!=_…S S ƒ= 
де*%л%…Sƒ=цSю qpqp65.
j%мS“S  ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS 2= C=!л=ме…2 
j=…=д, *Sль*= !=ƒS" ",“3"=л, чле…S" c!3C “C!, ……  ",*%…=……ю 
cель“S…*“ь*,. 3г%д " qpqp …= m%KелS"“ь*3 C!емSю м,!3. oе!ше 
%-SцSL…е C%"Sд%мле……  C!%  це ƒ’ ",л%“  3 лю2%г%  1979 !.,  " !Sч-
…,цю =!еш23 n. cS…ƒK3!г=66. bд!3ге cель“S…*“ь*= *%мS“S  j%…г!е“3 
qx  `",“3…3л= l. p3де…*=,  `. y=!=…“ь*%г%,  ~. n!л%"= S bS*2%!=-
“= o 2*3“= *=…д,д=2=м, …= ƒд%K322  m%KелS"“ь*%_ C!емS_ м,!3 " 
1981 !. b л,“2S д%  m%KелS"“ь*%г%  S…“2,2323 “е…=2%!, S *%…г!е“ме-
…, qx  `ƒ=ƒ…=ч,л,,  ?%  ",“3…е…S …,м, д,“,де…2,,  ƒ=“3д›е…S ƒ= 
3ч=“2ь 3 C!="%ƒ=.,“…%м3 !3“S,  &C%“2=",л, CSд ƒ=г!%ƒ3 “"%G ›,22 ,  
?%K “л3›,2, “C!="S м,!3 S ƒл=г%д, мS› …=цS м,[67. 31 “Sч…  1983 !  
j%мS“S  "2!е2G ",“3…3л= "S“ьм%. C!="%ƒ=.,“…,*S" ƒS q.Sд…%_ J"-
!%C, …= ƒд%K322  ƒг=д=…%_ C!емS_. qе!ед *=…д,д=2S" …= %2!,м=……  
…=г%!%д, K3л, ~. n!л%",  `. y=!=…“ь*,L,  l. p3де…*%,  b. o 2-
*3“,  b=цл=" c="ел,  kе. b=ле…“=,  “це* j3!%…ь S `д=м lS.…S*68. r 
 62 Свобода. — 1978. — 11 жовтня; The Ukrainian Weekly. — 1978. — October 14.
 63 ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 25. — Спр. 1891. — Арк. 199.
 64 Свобода. — 1979. — 10 січня; The Ukrainian Weekly. — 1979. — January 16.
 65 Гомін України. — 1978. — 29 листопада.
 66 Новий шлях. — 1979. — 8 лютого.
 67 Свобода. — 1981. — 14 лютого.
 68 Там само. — 1983. — 4 лютого; The Ukrainian Weekly. — 1983. — February 9.
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1984 !. cель“S…*“ь*= *%мS“S  ƒ…%"3 ",“3…3л= l. p3де…*=,  ~. n!л%-
"=,  `. y=!=…“ь*%г%  S b. o 2*3“= …= ƒд%K322  …%KелS"“ь*%_ C!емS_ 
м,!3. bSдC%"Sд…,L л,“2 CSдC,“=" __ г%л%"= d. t=““ел 2= де"’ 2ь 
=ме!,*=…“ь*,. ƒ=*%…%д="цS"69.
d,Cл%м=2, qC%л3че…,. x2=2S" `ме!,*, …е%д…%!=ƒ%"%  “2=",-
л, " nnm C,2=……  C%!3ше……  p=д …“ь*,м q%юƒ%м C!=" люд,-
…,. g%*!ем=,  13 Kе!еƒ…  1979 !. eд"=!д lеƒ"S…“ь*,L,  C!ед“2="…,* 
qx  `" j%мS“S_ ƒ C!=" люд,…, C!, nnm,  ƒ=3"=›,",  ?%  " qpqp 
3"’ ƒ…е…%  д"=дц 2ь %д…%г%  C!="%ƒ=.,“…,*=,  = o. c!,г%!е…*= C%-
ƒK=",л, !=д …“ь*%г%  г!%м=д …“2"=. d,Cл%м=2 ƒ=*л,*=" j%мS“Sю 
ƒ=.,“2,2, C%лS2"’ ƒ…S",   *S C%“2!=›д=л, ƒ= %K“2%ю"=……  C!=" лю-
д,…, S …=цS_,  г=!=…2%"=…,. cель“S…*“ь*,м, 3г%д=м,70.
o%ƒK="ле……  o. c!,г%!е…*= !=д …“ь*%г%  г!%м=д …“2"= S =!еш2 
C!%"Sд…,. чле…S" C!="%ƒ=.,“…,. %!г=…Sƒ=цSL ƒме…ш,л, C%2S* S…-
-%!м=цS_ C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp. 1 2!="…  1979 !. 
g=*%!д%……е C!ед“2="…,ц2"%  r*!=_…“ь*%_ гель“S…*“ь*%_ г!3C, (go 
rcc) ƒ"е!…3л%“  д%  o!еƒ,де…2= d›. j=!2е!=,  г%лS" 3! дS" дем%-
*!=2,ч…,. *!=_…,  це!*%",  )е!"%…%г%  .!е“2= S lS›…=!%д…%_ `м…S“-
2S_ ƒ C!%.=…… м ƒ"е!…32,“  д%  qpqp ƒ *л%C%2=…… м C!%  …ег=L…е 
ƒ"Sль…е……  n. Š,.%г%,   *%м3 " 3"’ ƒ…е……S ƒ=г!%›3"=л= “ме!2ь71. 
o!%  C%г=…,L “2=… ƒд%!%"’  l. p3де…*= S n. Š,.%г%  “"S2%"SL г!%м=д-
“ь*%“2S !%ƒC%"Sл, *%л,ш…S C%лS2"’ ƒ…S b. l%!%ƒ,  eд3=!д j3ƒ…Gц%",  
cе%!гSL bS…“ S l=!* d,мшSц,   *,. %KмS… л, …= ƒ=“3д›е…,. !=д …-
“ь*,. шC,г3…S" b=льде*= e…ге!= 2= p3д%ль-= )е!… G"=72. `*2,"-
…%  ƒ=.,?=л, l. p3де…*= !Sƒ…%м=…S2…S %!г=…Sƒ=цS_ лS2е!=2%!S". g%-
*!ем=,  C!="%ƒ=.,“…,*= %K!=л, чле…%м -!=…ц3ƒь*%г%  S  C%…“ь*%г%  
%“е!ед*S" oem-*л3K3. j%мS2е2 &o,“ьме……,*, 3 "’ ƒ…,цS[ …=м=г="-
“  ",*%!,“2=2, C%лS2,ч…3 “,23=цSю S д%м%г2,“  L%г%  ƒ"Sль…е…… . 
dл  ƒ=.,“23 l. p3де…*= %K’Gд…=л, ƒ3“,лл  lS›…=!%д…= `м…S“2S ,  
oem-*л3K,  =ме!,*=…“ь*S ",д="цS,  = 2=*%› nK’Gд…=……  3*!=_…“ь*,. 
C,“ьме……,*S" &qл%"%[73. j%мS2е2 %K%!%…, !=д …“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S" 
“CSль…%  ƒ `ме!,*=…“ь*,м oem-*л3K%м CSдг%23"=" Cе2,цSю …= ƒ=-
 69 Гомін України. — 1984. — 15 лютого.
 70 Свобода. — 1979. — 17 березня; Гомін України. — 19 березня.
 71 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект); Свобода. — 1979. — 10 травня.
 72 Свобода. — 1979. — 16 травня.
 73 Гомін України. — 1979. — 23 серпня.
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.,“2 *е!S"…,*= rcc,  "  *SL ƒ"е!…3л,“  д%  “"S2%"%_ “CSль…%2, лS-
2е!=2%!S" S !=д …“ь*,. C,“ьме……,*S" ƒ C!%.=…… м &=*2,"…%  S …=-
C%легл,"%  ƒ=.,?=2, l,*%л3 p3де…*=[. d%*3ме…2 CSдC,“=л%  “%!%* 
“Sм =ме!,*=…“ь*,. лS2е!=2%!S" # чле…S" oem-*л3K374. 
r "SдC%"Sдь …= …%"S =!еш2, " qpqp 3 дем%*!=2,ч…,. *!=-
_…=. C!%д%"›3"=л,“  ",“23C, …= ƒ=.,“2 !еC!е“%"=…,. C!="%ƒ=-
.,“…,*S". 10 ›%"2…  1979 !. lS›…=!%д…= `м…S“2S  ƒ"е!…3л=“  д%  
k. a!е›…G"= ƒ "Sд*!,2,м л,“2%м,  3  *%м3 ƒ=*л,*=л= ƒ"Sль…,2, 
"“S. C%лS2"’ ƒ…S" 2= C!,C,…,2, ",*%!,“2%"3"=2, C“,.S=2!Sю дл  
C%лS2,ч…,. !еC!е“SL. n!г=…Sƒ=цS  “2"е!д›3"=л=,  ?%  “е!ед %“SK,  
 *S %K“2%юю2ь C!="= …= &="2%…%мSю,  *3ль23!…3 “=м%K32…S“2ь S,  " 
де *,. ",C=д*=.,  C%лS2,ч…3 …еƒ=ле›…S“2ь[,  …=Lч=“2Sше “3д 2ь 
3*!=_…цS"75. r ›%"2…S 1979 !. ƒ= S…SцS=2,"%ю “е…=2%!= d›%…= c=L…ц= 
S г%л%", tSл=дель-SL“ь*%г%  j%мS2е23 %K%!%…, …=цS%…=ль…,. S люд-
“ь*,. C!=" " r*!=_…S rл …, l=ƒ3!*е",ч 3 qе…=2S qx  `C!%"еде…%  
*=мC=…Sю …= ƒ=.,“2 k. k3*’ …е…*=. Š!,дц 2ь C’ 2ь “е…=2%!S" " л,“-
2S д%  k. a!е›…е"= ",“л%",л%  ƒ=…еC%*%G……  д!3г,м ƒ=“3д›е…… м 
C!="%ƒ=.,“…,*= S C!%.=л%  L%г%  …ег=L…%  ƒ"Sль…,2,76. 16 л,“2%C=-
д= 1979 !. *е!S"…,* j%мS“S_ ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS 
d. t=““ел …= ƒ=“Sд=……S j%…г!е“3 qx  `C%"Sд%м," C!%  =!еш2 чле…= 
rcc b=“,л  q2!SльцS"=. j%…г!е“ме… ƒ=Cе"…,",  ?%  C!%Kлем= =!е-
ш2S" чле…S" cель“S…*“ь*,. г!3C " qpqp K3де %Kг%"%!ю"=2,“  …= 
l=д!,д“ь*SL *%…-е!е…цS_ ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS77.
m= C%ч=2*3 г!3д…  1979 !. ƒ="д *, “C!, ……ю j%мS2е23 гель-
“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, ƒ qpqp д%  qx  `",_.=л, *%л,ш…S 
C%лS2"’ ƒ…S mS…= q2!%*=2= S q" 2%“л=" j=!="=…“ь*,L78. m= ƒ3“2!S-
ч=. Sƒ 3*!=_…“ь*%ю дS=“C%!%ю C%д!3››  …=г%л%“,л%  …= C%2!еKS 
C%д=льш%г%  ƒ=.,“23 3*!=_…“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S". Ї.…SL ",_ƒд Sƒ qpqp 
“2=" %д…SGю Sƒ Cе!ем%г 3*!=_…“ь*%г%  …=цS%…=ль…%г%  !3.3 …= g=.%дS 
S “2,м3лю"=" C!%"еде……  …%",. C!="%ƒ=.,“…,. *=мC=…SL. 18 лю-
2%г%  1980 !. …= uPPP g,м%",. %лSмCSL“ь*,. Sг!=. 3 kеL*-oле“SдS 
"SдK3л=“  C!е“-*%…-е!е…цS ,  …=  *SL m. q2!%*=2= !%ƒC%"Sл= C!%  
 74 Свобода. — 1979. — 27 вересня.
 75 The Ukrainian Weekly. — 1979. — October 14.
 76 Там само. — October 28; Свобода. — 1979. — 3 листопада.
 77 Свобода. — 1979. — 23 листопада.
 78 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Ф.ДП-29: 
К. — Шістдесятники — дисиденти — політв’язні. — Кандиба І.
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!еC!е“S_ " qpqp79. o!%2е“2, г!%м=д“ь*%“2S C!%2, !еC!е“SL …е д=-
"=л, …е%K.Sд…,. !еƒ3ль2=2S",  2%м3 19 лю2%г%  o!еƒ,де…2 d›. j=!-
2е!  %г%л%“,",  ?%  qx  `K%L*%23"=2,м32ь kS2…S %лSмCSL“ь*S Sг!, " 
l%“*"S80.
r *"S2…S 1980 !. ƒ= “C!, ……  mью-i%!*“ь*%г%  j%мS2е23 %K%!%…, 
!=д …“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S" 250 =ме!,*=…“ь*,. =д"%*=2S" CSдC,“=л, 
Cе2,цSю д%  3! д3 qpqp …= ƒ=.,“2 k. k3*’ …е…*=. 17 *"S2…  Cе2,-
цSю Cе!ед=л, C!%*3!%!3 rpqp tед%!3 cл3.3. c%л%"= j%мS2е23 =д-
"%*=2S" l=*“ t!=…*ел S C!еƒ,де…2 lS›…=!%д…%_ лSг, ƒ C!=" люд,-
…, c=!!S“ b%-%!д ƒ=*л,*=л, !=д …“ь*е *е!S"…,ц2"%  %C3KлS*3"=2, 
“2е…%г!=м3 C!%це“3 k. k3*’ …е…*= S ",!%* “3д3,  = 2=*%› C!%“,-
л,,  ?%K =д"%*=2 ƒ C!="%ƒ=.,“…%_ %!г=…Sƒ=цS_ ƒмSг "Sд"Sд=2, C!=-
"%ƒ=.,“…,*= " 2=K%!S81. j%мS2е2 %K%!%…, !=д …“ь*,. C%лS2"’ ƒ…S" 
%2!,м=" ƒг%д3 =ме!,*=…“ь*%г%  =д"%*=2= `. a3.г=L“2е!= ƒ=.,?=2, 
ƒ==!еш2%"=…%г%  19 2!="…  1980 !. b=“,л  q23“=. j%мS2е2 2=*%› 
ƒ"е!…3"“  д%  oem-*л3K3 ƒ C!%.=…… м ",“23C,2, …= ƒ=.,“2 C!="%-
ƒ=.,“…,*=82. 1 л,C…  1980 !. *е!S"…,* lS›…=!%д…%_ `м…S“2S_,  Š%-
м=“ c=мм=!Kе!г,  ",“л=" 2елег!=м3 д%  bе!.%"…%г%  q3д3 “*32“ь*%_ 
`pqp 3 ƒ"’ ƒ*3 ƒ ƒ=“3д›е…… м b’ че“л="= )%!…%"%л=83.
r че!"…S 1980 !.,  …=Cе!ед%д…S "Sд*!,22  l=д!,д“ь*%_ …=!=д, 
ƒ KеƒCе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS,  *е!S"…,* go rcc o. c!,г%-
!е…*%  "Sд"Sд=" t!=…цSю,  bел,*%K!,2=…Sю,  x"еLц=!Sю,  aельгSю,  
m%!"егSю,  x"ецSю,  c%лл=…дSю,  g=.Sд…3 mSмечч,…3 L P2=лSю. g%-
*!ем=,  " k%…д%…S "S… ",“23C," 3 C=!л=ме…2S,  P…“2,232S “2!=2е-
гSч…,. д%“лSд›е…ь,  ƒ3“2!S"“  ƒ C!ем’G!-мS…S“2!%м l=!г=!е2 Šе2-
че!. r x"ецS_ ",“23C," …= -%!3мS oem-*л3K3,  = " mSмечч,…S "ƒ " 
3ч=“2ь 3 *%…-е!е…цS_ C,“ьме……,*S". m= !Sƒ…,. де!›="…,. -%!3м=. 
"S… !%ƒC%"Sд=" C!%  "…32!Sш…ю C%лS2,*3 qpqp,  !еC!е“S_ " r*!=_-
…S,  "SдC%"Sд=ль…S“2ь l%“*", ƒ= …е",*%…=……  cель“S…*“ь*,. 3г%д. 
q"Sдче…… м 3“CSш…%“2S "Sƒ,23 “2=л%  “2"%!е……  ! д3 cель“S…*-
“ь*,. г!3C дл  CSдг%2%"*, д%  l=д!,д“ь*%_ …=!=д,84. g= S…SцS=2,"%ю 
 79 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1977—1992, 1 комплект).
 80 Там само.
 81 Свобода. — 1980. — 23 квітня; The Ukrainian Weekly. — 1980. — April 27.
 82 Там само. — 23 травня.
 83 Гомін України. — 1980. — 9 липня.
 84 Свобода. — 1980. — 8 липня.
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o. c!,г%!е…*= go rcc ƒ"е!…3л%“  д%  j%…-е!е…цS_ ƒ C!%.=…… м 
3."=л,2, &dе*л=!=цSю C!%  C!="%  г!%м=д“ь*%г%  *%…2!%лю ƒ= ",-
*%…=…… м cель“S…*“ь*%г%  g=*люч…%г%  `*23 2= C!%  …ед%C3“2,мS“2ь 
*=!…%г%  L =дмS…S“2!=2,"…%г%  Cе!е“лSд3"=……  г!%м=д … ƒ= 3ч=“2ь 
3 2=*%м3 *%…2!%лS[85. `*2,"…3 3ч=“2ь 3 l=д!,д“ь*SL *%…-е!е…цS_ 
Cл=…3"=" "ƒ 2, qjbr. 27#28 че!"…  1980 !. " P…“2,232S “". b%-
л%д,м,!= " Š%!%…2%  "SдK3л=“  “е“S  j%мS“S_ C!=" люд,…, qjbr,  
…=  *SL %Kг%"%!,л, м%›л,"S ƒ=.%д, 3*!=_…“ь*%_ г!%м=д“ь*%“2S …= 
*%…-е!е…цS_86.
11 л,“2%C=д= 1980 !. " l=д!,дS !%ƒC%ч=л=“  *%…-е!е…цS  ƒ Kеƒ-
Cе*, S “CS"!%KS2…,ц2"= " J"!%CS. d%  l=д!,д= C!,K3л, C!ед“2="…,-
ц2"= 3*!=_…“ь*,. г!3C,  ƒ%*!ем=: u!,“2,…= P“=_" # C!ед“2="…,ц  
j%мS“S_ C!=" люд,…, qjbr,   *=,  ƒгSд…%  ƒ !Sше…… м Cле…=!…%_ 
“е“S_ qjbr,  K3л= %K!=…= *%%!д,…=2%!%м "“S. 3*!=_…“ь*,. =*цSL 3 
l=д!,дS;  o. c!,г%!е…*%,  m. q2!%*=2= S k. oлю? # чле…, go rcc;  
`. tед,…“ь*,L,  `. j=!*%ць S n!е“2 u=м # C!ед“2="…,*, j%мS2е23 
гель“S…*“ь*,. г=!=…2SL дл  r*!=_…, 2= &qм%л%“*,C=[;  n!,“  cе"-
*= # "Sд j%мS2е23 %K%!%…, люд“ь*,. S …=цS%…=ль…,. C!=" r*!=_…,;  
“е…=2%!  oе2!%  ~ƒ,* # г%л%"= j%мS“S_ C!=" люд,…, qjbr S чле… 
j=…=д“ь*%_ делег=цS_;  = 2=*%› =д"%*=2 l,!%“л=" qм%!%д“ь*,L # 
чле… делег=цS_ qx`87. 13 л,“2%C=д= j%мS“S  C!=" люд,…, qjbr 
%!г=…Sƒ3"=л= C!е“-*%…-е!е…цSю,  3  *SL "ƒ л, 3ч=“2ь m. q2!%*=-
2=,  o. c!,г%!е…*%,  k. oлю? S b%л%д,м,!  l=л,…*%",ч. rч=“…,-
*, ƒSK!=……  ƒ=ч,2=л, л,“2= n. aе!д…,*=,  k. k3*’ …е…*=,  d=…,л= 
x3м3*= 2= S…ш,. C!="%ƒ=.,“…,*S" д%  l=д!,д“ь*%_ *%…-е!е…цS_ S 
ƒ=*л,*=л, г!%м=д“ь*S“2ь ",“23C=2, …= ƒ=.,“2 ƒ==!еш2%"=…,. C!=-
"%ƒ=.,“…,*S". 0ь%г%  › д…  "SдK3л=“  C!е“-*%…-е!е…цS  делег=цS_ 
qx`. Ї_ г%л%"= —!S--S… aелл !%ƒC%"S" C!%  cель“S…*“ь*S г!3C, " 
qpqp S !еC!е“S_ C!%2, чле…S" rcc88. 
dелег=цS_ qC%л3че…,. x2=2S" `ме!,*, 2= S…ш,. ƒ=.Sд…,. де!-
›=" …=г%л%ш3"=л, …= C%!3ше……S C!=" люд,…, " qpqp,  ƒ%*!ем=,  
q. nлS"е!  ƒ=“3д›3"=" qpqp ƒ= &…=“,ль…3 лS*"Sд=цSю r*!=_…“ь*%_ 
 85 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект); Свобода. — 1980. — 30 вересня.
 86 Свобода. — 1980. — 12 липня.
 87 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект); Свобода. — 1980. — 15 листопада.
 88 Свобода. — 1980. — 18 листопада.
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j=2%л,ць*%_ 0е!*",[,  = 2=*%› ƒг=д=" !еC!е“S_ C!%2, l. p3де…*=,  
i. Šе!елS,  n. Š,.%г%  S %. b=“,л  p%м=…ю*=. a!,2=…“ь*= S *=…=д“ь*= 
делег=цS_ 2=*%› ƒ=“3д,л, *е!S"…,ц2"%  p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 ƒ= Cе-
!е“лSд3"=……  чле…S" cель“S…*“ь*,. г!3C. P!л=…д“ь*,L делег=2 ",-
“23C," …= ƒ=.,“2 3*!=_…цS"-*=2%л,*S",  = *=…=д“ь*= делег=цS  C%-
!3ш,л= C,2=……  !3“,-S*=цS_ " r*!=_…S89. 25 “Sч…  1981 !. go rcc 
ƒ"е!…3л%“  д%  3! д%",. делег=цSL …= l=д!,д“ь*SL *%…-е!е…цS_,  
lS›…=!%д…%_ `м…S“2S_,  oem-*л3K3 2= г!%м=д“ь*%“2S Sƒ ƒ=*л,*%м 
",“23C,2, " %K%!%…S b. q23“=. g%*!ем=,  C!="%ƒ=.,“…,*, ƒ=3"=›,-
л,,  ?%  ме2= l=д!,д“ь*%_ …=!=д, &цSл*%м ƒKSг=G2ь“  ƒ ме2%ю чле-
…= c!%м=д“ь*%_ г!3C, &cель“S…*S[ b=“,л  q23“= # Cе!е"S! 2, S 
“C!, 2, ",*%…=……ю cель“S…*“ь*,. 3г%д[90.
o%"е!…3"ш,“ь ƒ l=д!,д=,  o. c!,г%!е…*%  *%…“2=23"=",  ?%  
*%…-е!е…цS  C!,!ече…= …= …ем,…3ч,L C!%"=л. nд,… Sƒ ƒ=.Sд…,. д,-
Cл%м=2S" 3 C!,"=2…SL !%ƒм%"S “*=ƒ=" L%м3: &pSше……  …= *%…-е!е…-
цS_ K3д32ь C!,L… 2S,  ",.%д ч, ƒ C!,…ц,C3 %д…%г%л%“…%“2S.  `?%K 
д%“ г2, ць%г%,  2!еK= "е“2, д%"г,L дS=л%г. q%"ець*,L ›е q%юƒ ць%г%  
…е .%че. m= "“S …=шS “C!%K, "SдC%"Sд=G л,ше м%…%л%г=м,.  `*%л, м, 
дем%…“2!3Gм%  -=*2,,  "S… "Sд"е!2=G г%л%"3 L …е д,",2ь“  …= …,.[91.
oS“л  %г%л%ше…%_ 19 г!3д…  1980 !. l. p3де…*%м Kеƒ2е!мS…%"%_ 
г%л%дS"*, *%…г!е“ме… l. tе…"S* !%ƒC%ч=л= " j%…г!е“S qx  `че!г%-
"3 =*цSю …= L%г%  ƒ=.,“2. xS“2де“ 2 "S“Sм *%…г!е“ме…S" C%“2=",л, 
“"%_ CSдC,“, CSд л,“2%м д%  !=д …“ь*%г%  C%“л= `. d%K!,…S…= ƒ C!%-
.=…… м ƒ"Sль…,2, *е!S"…,*= rcc,  = 2=*%› …=дS“л=л, ! д л,“2S" д%  
!=д …“ь*,. %!г=…S" "л=д, 2= =дмS…S“2!=цS_ 2=K%!3,  3  *%м3 Cе!е-
K3"=" C!="%ƒ=.,“…,*. g%*!ем=,  *%…г!е“ме… k%!е…“ j%-лS… 3 л,“2S 
д%  …=ч=ль…,*= 2=K%!3 ",“л%"," “C%дS"=…… ,  ?%  3м%", 3"’ ƒ…е……  
l. p3де…*= K3д32ь Cе!егл …32S,  &?%K ƒ=KеƒCеч,2, L%м3 -Sƒ,ч…е 
Kл=г%C%л3чч [. n*!Sм ць%г%  *%…г!е“ме… C!%“," ƒ"Sль…,2, C!="%-
ƒ=.,“…,*= ƒ 3"’ ƒ…е……  & * "’ ƒ…  “3млS…… [92. g…=ч…%г%  !%ƒм=.3 
…=K!=л= *=мC=…S  " %K%!%…S p=_“, p3де…*%,  S…SцSL%"=…= г%л%"%ю 
j%мS2е23 %K%!%…, люд“ь*,. S …=цS%…=ль…,. C!=" r*!=_…, r. l=-
ƒ3!*е",ч S m. q2!%*=2%ю. d%  _. S…SцS=2,",,  ƒ="д *, ƒ3“,лл м *%…-
 89 Свобода. — 1980. — 12 грудня.
 90 Свобода. — 1981. — 11 лютого; The Ukrainian Weekly. — 1981. — January 15.
 91 До нашої участи в «Правозахисному Мадриді». — [б. м.]: Закордонне представни-
цтво Української гельсінської групи, 1980. — С. 10.
 92 Свобода. — 1981. — 25 березня.
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г!е“ме…S" ). d%ге!2S S a. d%…еллS,  C!,Gд…=л,“  ! д чле…S" o=л=2, 
C!ед“2="…,*S" j%…г!е“3 qx`. g ",м%г%ю ƒ"Sль…,2, *е!S"…,*= rcc 
S L%г%  д!3›,…3 2= д%ƒ"%л,2, _м емSг!3"=2, д%  qx  `д%  !=д …“ь*%-
г%  *е!S"…,ц2"= ƒ"е!…3"“  *%…г!е“ме… k. j%-лS….  `28 л,C…  ƒ=*%-
…%д="ець m%!м=… kе…2 " ем%цSL…SL C!%м%"S ",“л%"," C%K%ю"=…… ,  
?%  p. p3де…*%,   * `лл= c%!“ь*= S b%л%д,м,!  P"=“ю*,  м%›е %C,-
…,2,“  3 “C,“*3 "K,2,. &ƒ=C!%г!=м%"=…,м 2е!%!,ƒм%м " qpqp[93. 
lS›…=!%д…= `м…S“2S  %г%л%“,л= p. p3де…*%  "’ ƒ…ем “3млS……  S ",-
“23C,л= …= __ ƒ=.,“2.
m= C%ч=2*3 1980-. !%*S" "Sд…%“,…, мS› p=д …“ь*,м q%юƒ%м S 
qC%л3че…,м, x2=2=м, C%гS!ш,л,“  че!еƒ "SL…3 " ` -г=…S“2=…S. j%…-
г!е“ qx  `C!,L… " C%д=…3 чле…%м cель“S…*“ь*%_ *%мS“S_ “е…=2%!%м 
j!S“2%-е!%м qмS2%м !еƒ%люцSю,  ƒгSд…%  ƒ  *%ю o!еƒ,де…2 p%…=льд 
pеLг=… C!%г%л%“," 9 л,“2%C=д= 1982 !. d…ем r*!=_…“ь*%_ гель“S…*-
“ь*%_ г!3C,. 19 л,C…  1983 !. 3 !=м*=. "Sдƒ…=че……  Š,›…  C%…е"%ле-
…,. …=цSL o!еƒ,де…2 p. pеLг=… ",“23C," ƒ C!%м%"%ю,  3  *SL ƒг=д=" 
3*!=_…“ь*,L г%л%д%м%!  1932#1933 !!.,  C%…е"%ле……  *!=_… a=л2S_,  
o%ль?S,  r*!=_…, 2= S…. *!=_… q.Sд…%_ J"!%C,. g C!%м%"=м,,  C!,-
“" че…,м, C’ 2де“ 2SL !Sч…,цS г%л%д%м%!3,  2=*%› ",“23C,л, де *S 
=ме!,*=…“ь*S ƒ=*%…%д="цS 2= "SцеC!еƒ,де…2 d›%!д› a3ш94.
u%ч= KSльшS“2ь 3*!=_…“ь*,. C!="%ƒ=.,“…,*S" %C,…,л=“  ƒ= 
T!=2=м,,  …= g=.%дS C!%д%"›3"=л%  дS 2, go rcc. m. q"S2л,ч…= 
",д="=л= &bS“…,* !еC!е“SL " r*!=_…S[,  = " 1983 !. ",д="…,ц2"%  
&qм%л%“*,C[ CSдг%23"=л%  *…,г3 &r*!=_…“ь*= cель“S…*“ь*= c!3C=,  
1978#1982,  д%*3ме…2, S м=2е!S=л,[. `*2,"S“2, C!="%ƒ=.,“…,. %!-
г=…Sƒ=цSL C!%д%"›3"=л, ƒ"е!2=2, 3"=г3 ƒ=.Sд…%_ г!%м=д“ь*%“2S …= 
C%!3ше……  C!=" люд,…, " r*!=_…S. 6 2!="…  1982 !. m. q2!%*=2= 
“"Sдч,л= Cе!ед Ad-Hoc *%мS2е2%м C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " 
r*!=_…S. o!="%ƒ=.,“…,ц  …=г%л%“,л=,  ?%  KSльшS“2ь C%лS2"’ ƒ…S" " 
qpqp 3*!=_…цS,  !е*%ме…д3"=л= %ƒ…=L%м,2, nnm,  ~meqjn S чле-
…S" J"!%CеL“ь*%г%  o=!л=ме…23 ƒS “"Sдче…… м, Cе!е“лSд3"=…,. 2= 
3"’ ƒ…е…,. l%“*"%ю,  = 2=*%› ",м=г=2, C!%д%"›е……  дS=л%г3 C!%  
м%›л,"S“2ь …еƒ=ле›…%“2S *!=_… !=д …“ь*%г%  Kл%*3 L !е“C3KлS*,  
 *S ".%д 2ь д%  “*л=д3 qpqp95. 23 2!="…  1983 !. " lSл=…S …= C!="%-
 93 Свобода. — 1981. — 14 серпня.
 94 Там само. — 1883. — 28 липня. 
 95 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Пресові по-
відомлення. — Укр. (1976—1992, 2, 3 комплект).
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ƒ=.,“…SL *%…-е!е…цS_,  C!,“" че…SL `. q=.=!%"3,  ",“23C," o. c!,-
г%!е…*%,   *,L ƒ=“3д," !=д …“ь*,L !е›,м ƒ= &де-%!м=цSю ›,22  
" qpqp[96. r л,C…S 1983 !. *%…г!е“ме… j. qмS2 …=C,“=" л,“2= д%  
ге…е!=ль…%г%  “е*!е2=!  0j jopq ~!S  `…д!%C%"=,  3  *%м3 ",-
“л%"," “23!K%"=…S“2ь д%лею S ƒд%!%"’ м n*“=…, lеш*%97. r “е!C…S 
д%  L%г%  S…SцS=2,", C!,Gд…=л%“  “2%  *%…г!е“ме…S",   *S CSдC,“=л, 
Cе2,цSю …= ƒ=.,“2 3*!=_…“ь*%_ C!="%ƒ=.,“…,цS,   *= Cе!еK3"=л= …= 
ƒ=“л=……S 3 “. ` … …еC%д=лS* *%!д%…3 ƒ j,2=Gм98.
o. c!,г%!е…*%  S m. q"S2л,ч…= …=м=г=л,“  C!,"е!…32, 3"=г3 
г!%м=д“ь*%“2S д%  Cе!е“лSд3"=……  д,“,де…2S" …="S2ь 2%дS,  *%л,,  
ƒд="=л%“ ,  ƒ!%K,2, "›е …Sч%г%  K3л%  …ем%›л,"%. b%…, ",“23C=л, 
…= ƒ=.,“2 n. Š,.%г%,  ~!S  k,2",…=,  b=ле!S  l=!че…*= S b. q23-
“=,   *S ƒ=г,…3л, " 3"’ ƒ…е……S. bл=“…е,  m. q"S2л,ч…=,  m. q2!%*=2=,  
`. g"=!3… S P. nльш=…S"“ь*,L …=C,“=л, л,“2= д%  cе…е!=ль…%г%  “е-
*!е2=!  nnm u="’G!= oе!е“= де j3ель !=,  3  *%м3 ƒ",…3"=2,-
л, p=д …“ь*,L q%юƒ 3 C%лS2,ч…,. "K,"“2"=.99. m= p=дS%  q"%K%д= 
C!%  !еC!е“S_ " r*!=_…S !%ƒC%"Sд=л= m. q"S2л,ч…=100. o!%  ƒ=г,Kель 
C%лS2"’ ƒ…S" 3! д, *!=_…-3ч=“…,ць cель“S…*“ь*%_ …=!=д, S…-%!м3-
"=л= j%мS“S  C!=" люд,…, qjbr,  = 3 tSл=дель-S_ "SдK3л=“  =*цS  
C!%2е“23 C!%2, -=*2,ч…%г%  "K,"“2"= n. Š,.%г%101. b…=“лSд%* _.…S. 
ƒ3“,ль …= “ме!2ь n. Š,.%г%  "Sд!е=г3"=" dе!›="…,L деC=!2=ме…2 
S j%…г!е“ qx`. g%*!ем=,  ƒ "SдC%"Sд…%ю C!%м%"%ю 3 j%…г!е“S ",-
“23C," *%…г!е“ме… d. t=““ел,  = !еч…,* dе!›деC=!2=ме…23 `ле… 
p%мKе!г …=ƒ"=" Cе!едч=“…3 “ме!2ь 3*!=_…“ь*%г%  C!="%ƒ=.,“…,-
*= !еƒ3ль2=2%м &›%!“2%*%“2S p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 д%  C%лS2,ч…,. 
"’ ƒ…S"[102. g= "3 ƒ C!,"%д3 “ме!2S b. l=!че…*= ƒ!%K," o!еƒ,де…2 
p. pеLг=…103. 22 ›%"2…  1984 !. де!›="…,L “е*!е2=!  qx  `d›%!д› 
 96 Гомін України. — 1983. — 25 травня.
 97 Свобода. — 1983. — 29 липня; The Ukrainian Weekly. — 1983. — July 31.
 98 Свобода. — 1983. — 12 серпня.
 99 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — Ф.ДП-
88: Т. — Шістдесятники — дисиденти — політв’язні. — Тихий О.; Америка. — 
1984. — 28 червня.
 100 Там само.
 101 Там само.
 102 Новий шлях. — 1984. — 1 червня.
 103 Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: В 4 т. Т. 4.: 
Документи і матеріали. 10 грудня 1978 — 11 березня 1988 / Харківська правоза-
хисна група; Упоряд. В. В. Овсієнко. — Харків: Фоліо, 2001. — С. 234.
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x3льц ƒ",…3"=2," 3 “ме!2S ~. k,2",…= S b. l=!че…*= !=д …“ь*,L 
!е›,м,   *,L …е C!,C,… G Cе!е“лSд3"=2, "“S.,  .2%  м=G "л=“…3 
д3м*3,  "SдмS……3 "Sд C%ƒ,цS_ jopq,  =K%  K=›=G ",_.=2, ƒ qpqp104. 
23 ›%"2…  cель“S…*“ь*= *%мS“S  j%…г!е“3 qx  `CSдг%23"=л= ƒ= "3 ƒ 
C!,"%д3 “ме!2S ~. k,2",…=,  3  *SL ƒ",…3"=2,л= p=д …“ь*,L q%юƒ 
3 C!,“*%!е……S “ме!2S C!="%ƒ=.,“…,*S" S &ц,…Sч…SL ƒ…е"=ƒS д%  C!,…-
ц,CS",  C!%г%л%ше…,. 3 g=*люч…%м3 `*2S cель“S…*“ь*%_ …=!=д,[105. 
oS“л  ƒ=г,KелS b. q23“= go rcc ƒ"е!…3л%“  Sƒ ƒ=*л,*%м д%  “"S2%-
"%_ г!%м=д“ь*%“2S,  3! дS",  j%мS“S_ ƒ C!=" люд,…, C!, nnm,  lS›-
…=!%д…%_ `м…S“2S_ S oem-*л3K3 ",м=г=2, мS›…=!%д…%г%  “3д3 …=д 
"K,"ц м, 3*!=_…“ь*%г%  C%е2=106.
c!%м=д“ь*S %!г=…Sƒ=цS_ ƒ= *%!д%…%м д%"%лS е-е*2,"…%  S…-%!м3-
"=л, “"S2%"3 г!%м=д“ь*S“2ь C!%  C%!3ше……  C!=" люд,…, " qpqp. 
o!%2е *=мC=…S_ …= ƒ=.,“2 !еC!е“%"=…,. C!="%ƒ=.,“…,*S",  …еƒ"=-
›=юч, …= CSд2!,м*3 _. ! д%м "Sд%м,. г!%м=д“ь*,. дS чS" S C%лS-
2,*S",  K3л, …ее-е*2,"…,м,. x",дше …="C=*,. r! д p=д …“ь*%г%  
q%юƒ3 ""=›=" !Sƒ…%м=…S2…S C!="%ƒ=.,“…S S…SцS=2,", “C!%K%ю "2!3-
ч=……  &!е=*цSL…,. *Sл g=.%д3[ 3 "…32!Sш…S “C!=", “%цS=лS“2,ч…,. 
*!=_…. Š%м3 ƒ==!еш2%"=…,. чле…S" cель“S…*“ь*%_ г!3C, 2="!3"=-
л, &K3!›3=ƒ…,м, …=цS%…=лS“2=м,[ S &ƒ=C!%д=…ц м, g=.%д3[,   *S 
ƒ=K3л, C!%  %K%"’ ƒ*, !=д …“ь*,. г!%м=д …,  = %!г=…, де!›="…%_ 
KеƒCе*, L =дмS…S“2!=цS  2=K%!S" CSшл, …= -Sƒ,ч…3 !%ƒC!="3 …=д 
=*2,"S“2=м, C!="%ƒ=.,“…%г%  !3.3. k,ше …=C!,*S…цS 1980-. !!. CSд 
2,“*%м “"S2%"%_ г!%м=д“ь*%“2S !=д …“ь*е *е!S"…,ц2"%  ƒ"Sль…,л%  
C%лS2"’ ƒ…S" S !%ƒC%ч=л%  C%лS2,*3 *%…2!%ль%"=…%_ лSKе!=лSƒ=цS_,  
 *= C!,ƒ"ел= д%  !%ƒC=д3 qpqp.
 104 Свобода. — 1984. — 24 жовтня.
 104 Congressional Record. — 1984. — October 26.
 105 Архів-музей українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». — ДП-
82: С. — Шістдесятники — дисиденти — політв’язні. — Стус В.; Новий шлях. — 
1985. — 28 вересня.
